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PAROXISMO D E L A EMPLEOMANÍA 
LAS OPOSICIONES 
PARA 
ESCRIBIENTES DE LA ARMADA 
T R I S T E S Í N T O M A 
címttfad y ca l idad de j ó v e n e s que 
"han presentado en las oposiciones con-
readas para cubr i r cuatro plazas de es-cribientes de l a A r m a d a , se presta á t r i s -
t .« ^flexiones, á las que deben entregat-se 
Voccial los que t ienen la responsabili-
dadde los destinos de la P a t r i a . 
Hay <lue adver t i r , ante todo, que l a 
honrada. ciase de escribientes no puede 
tener más modesto porven i r n i más l i m i -
tadas aspiraciones. Ingresan con 25 duros 
¿e sueldo mensual ; ascienden, d e s p u é s de 
quince años de servicio, á 35 duros, y en 
sucesivos ascensos pueden alcanzar, como 
Wiximura , el haber anual de 3.500 pesetas, 
a] que llegan pocos, y a viejos y cansados 
de rodar por la maqu ina r i a b u r o c r á t i c a 
del papeleo nava l . 
Es el de escribientes Cuerpo subalter-
no, equiparado á los contramaestres, con-
destables, obreros torpedistas, etc., pero 
ein que la índo le de .su cometido les per-
mita las ampliaciones de eonocimientos 
que necesariamente alcanzan las clases m i -
litares, estudiando electr ic idad, torpedos, 
explosivos, r a d i o t e l e g r a f í a , etc. Su aloja-
miento á bordo es e l mismo que e l del 
personá l obrero ó maestranza; su ocupa-
ción, escribir, poner oficios, r end i r la do-
c u m e n t a c i ó n oficial reglamentaria.^ ^ 
, Pues b i e n : esta es l a a s p i r a c i ó n de 
ochenta y siete j ó v e n e s en l a edad de las 
ilusiones, en la p l e n i t u d de su^ desarrollo 
intelectual y f ís ico, en e l p e r í o d o de l a 
vida de los entusiasmos-
Atendiendo á l a cal idad de estos opo-
sitores, se encuentran numerosos ape l l i -
dos i lustres que han b r i l l ado en l a H i s to -
r i a pa t r i a , hi jos de a lmirantes y genera-
les, h u é r f a n o s de muertos en c a m p a ñ a y 
hasta u n opositor con t í t u l o de abogado. 
A l mismo t iempo que estas plazas se 
concursan otras cuat ro pa ra obreros tor-
pedástas, y el n ú m e r o de solicitudes, en 
vez de ocitenta y s¿efe,..se eleva hasta hoy 
á tres. A lgunas m á s , juxuy pocas, l l é ^ a r á / i 
.en la p r o x i m i d a d de los exáanenes . 
í Meditemos algo sobre este indudable 
s í n t o m a de la decadencia de nuestro pue-
blo. Las plazas de escribiente dan u n mo-
desto haber , -pero seguro, .un pedazo de 
pan para no m o r i r de hambre ; p e r m i t e n 
entablar l a v i d a m í s e r a é infecunda, 
que constituye el lamentable ideal de t an-
tos españoles . No i m p o r t a que cierre los 
horizontes con u n a tenebrosa mezquin-
dad ; ofrece u n refugio, y á él se agar ran 
los j óvenes como supremo recurso de u n 
es tómago que comenzó á sent i r l a nece-
sidad cuando u n padre d e c r é p i t o ( t a i ves 
arruinado f í s i c a m e n t e en e l honrado t r a -
bajo por la Pa t r i a ) les d i j o : "Tienes quy 
buscar el sustento, porque me v o y de l a 
tierra y no cuentas sino con l a m í s e r a 
viudedad que deja e l Estado á t u ma-
dre . " 
¿ H a sido esta, con disculpables deb i l i -
dades del c o r a z ó n , l a causa de la t ragedia ? 
¿ S e achaca a l abandono, a l desamparo 
mate r ia l y m o r a l en que el mar ino se ve í del mar penetra estrepitosamente en el su-
mergible. E l aparato mantiene la vida de 
do oxígeno a l mismo tiempo, no funcionan'... 
TTna avería impide al buque salir á flote,,. La 
muerte por asfixia sería inevitable, pero es 
aquí cuando entra en funciones el aparato 
Draeger, de que van provistos ahora todos 
los submarinos alemanes. E l submarino está, 
por ejemplo, bajo una presión de tres at-
mósferas. Para que los tripulantes se salven 
bay que elevar la diferencia de presiones en 
el interior del submarino, ó sea anegarlo. La 
tripulación ensancha, pues los pulmones, se 
ajusta á la boca el aparato y abre la llave I 
de la boquilla para que entre oxígeno, que \ 
va saliendo de un balón situado á la espalda j 
de cada individuo. Y . . . ahora es cuando esos | 
hombres necesitan una sobrehumana sangre1 
fr ía . Se abre, en efecto, una válvula, y el agua , 
obligado á dejar á su f ami l i a , de lo cual 
nos hicimos cargo en el a r t í c u l o ante-
r i o r ? 
, Nos es indiferente para el caso. 
Se proveen esas plazas, s e g ú n el con-
vencionalismo i g u a l i t a r i o por l ib re con-
curso, en el cual exponen los opositores 
una m u y l i m i t a d a suficiencia. A q u e l que 
no tuvo acceso á otros empleos de mayor 
esplendor y provecho, puede f á c i l m e n t e 
aquellos hombres sumergidos á 30 metros de j 
profundidad... Por añadidura , se ven rodea- | 
dos de tinieblas. Transcurridos unos segundos, i 
se abren las compuertas del sumergible, y los i 
hombres van saliendo uno á uno y elevándose 
á la superficie, donde se mantienen á flote í 
gracias á los chalecos salvavidas... Sobre las 
pías la muerte aún los acecha, pero han con- ! 
ingresar a q u í ; pero una vez en poses ión seguido librarse de sus garras... ¡escapando 
del puesto, se hal la fuera de su centro 
social y huye, por temperamento, p o r es-
cuela y por pos ic ión , del t r a b a j ó , que es 
para otros una esperanza. No son estas 
plazas la a s p i r a c i ó n de una clase humi lde , 
sino el derrumbamiento de u n hombre que 
nac ió y v iv ió , hasta alcanzarlas, en una 
esfera social m á s al ta . 
¿ Es esto lo que la P a t r i a necesita para 
su servicio? ¿ Q u é pe r f ecc ión a l c a n z a r á el 
expedienteo que, a u n cuando exagerado, 
es necesario, s i corre á cargo de elementos 
t a n inadecuados para semejante labor? 
¿ Y q u é e s p e c t á c u l o de ind i sc ip l ina y des-
m o r a l i z a c i ó n no d a r á n á otras clases para 
quienes l legar á escribientes const i tuye 
una lógica , noble y generosa e m u l a c i ó n ? 
Puede ser que en otras sociedades, ago-
tados los medios de que dispone u n joven 
para desenvolverse dentro de su pos ic ión , 
der ivara és te á los empleos m á s modestos, 
de mecán i co , contramaestre, condesta-
ble, etc., pero con. h á b i t o de t rabajo . E.-i 
esas sociedades a s p i r a r í a n á las cuatro 
plazas de obreros torpedistas (que exigen 
mayor ap l i cac ión , mayor astucia, mayores 
conocimientos científ icos y mayor ac t iv i -
dad cerebral), por lo menos tantos soli-
citantes como son los.que acuden en nues-
t ra Pa t r i a á l a conquista del t i n t e ro , m i -
rando en él u n puesto de vagancia. 
Persiste entre nosotros el atavismo, i n -
vencible ; sigue la boga del apetecido des-
t i n i t o ; no amamos el t rabajo , n i com-
prendemos • la necesidad de c o m p a r t i r la 
f e b r i l ac t iv idad de l a é p o c a ; y los Gobier-
nos no nos curan con leyes apropiadas, y 
con escuelas donde e n s e ñ e n que e l j oven 
debe especializarse en sus aficiones y quy 
es noble, hermoso, jus to y cr is t iano que-
re r mejora r y aspirar á lo excelso. 
U n a leg is lac ión que d é mayor realce 
a l t rabajo manual , que d i sminuya al m í -
n i m u m la cruel é i n ú t i l e m p l e o m a n í a que 
hace de l escribiente u n personaje, que 
castierue l a a s p i r a c i ó n á l a vagancia, es 
lo que E s p a ñ a necesita para resurgi r , y 
lo que e v i t a r í a e l lamentable e s p e c t á c u l o 
que lamentamos. 
. . v ^ r - ^ W E T T I N 
de aquella horrible tumba en' el fondo del 
mar!... 
¡ Y nosotros reconocemos que es admirable 
este triunfo magnífico de la ciencia sobre la 
Intrusa, que no perdona!... 
O Ü H R O V A R G A S 
LA PRENSA CATÓLICA 
TESAS DEL MOMENTO 
L A CIEIINÍCIA V L A M U S I R T E 
Junto al estanque grande del Ketiro, t m i equilibradas... De ahí la monotonía de las 
señor grueso, rubio, de ojos azules y cabeza 
'««laminosa y rapada nos detiene. 
—"jMucho tiempo sin verle!... ¡Le suponía-
l o s á usted en Berlín ó en Londres prepa-
•̂ ando unas crónicas descriptivas, señor £M-
wo Vargas!... 
—íEn efecto—contestamos al amigo alemán 
qae nos saluda—, hemos estado ausentes de la 
corté varios días, pero no nos hemos decidido 
á llegar á los Dardanelos, y- nos hemos que-
dado en... la Mancha, 
- i Oh, s í , l a Mancha».- Don Quijote. . . 
Bnen queso... Seguidillas alegres!... 
'—^Exacto, amigo mío, y aún puede usted 
añadir, al queso, á las seguidillas y al bueo 
ínosto que aquellas tierras producen, la no-
Meza y la cariñosa hospitalidad de los man-
chegos... 
E l alemán asiente, y al cabo de una pansa, 
nos dice: 
—¡ España es un lindo pa í s , que los alema-
Oes admiramos mucho! 
Agradeoanos la galantería, y w justa co-
•írespondeneia le interrogamos de este modo: 
—¿Y de Alemania?... ^Qué me dice usted?... 
4 Qué impresiones tienen ustedes de la gue-
f1^?... ¿Cuándo acaba rá? . . . 
—¡La guerra!—nos responde el teu tón—. 
I Nadie puede adivinar la fecha en que ter-
^ne!. . . ¡Yo sólo le diré que estamos venta-
josamente colocados respecto de nuestros ene-
^gos, y que por un momento «¡e apodera 
ê nosotros la duda n i la vacilación... Nues-
r̂os adversarios son numerosos y son fuer-
ies> tan fuertes que ellos representan de he-
^ el poderío-de toda Europa.. . Alemania, 
c,|andc> contra todos esos pueblos ricos y 
tibies, no podía soñar con una victoria re-
•""Pago, con un triunfo fácil. Pero, ¡ya ve 
^ted, no cómo se defiende únicamente, sino 
Wrno CoHserva lo que atacando conquistó! 
•"-'•ks cierto—interrumpimos—•; y no obs-
so adivina que las fuerzas es tán casi 
operaciones. 
—'Algo hay de eso. ahora... Y le digo á 
usted ahora, porque Alemania, que aún dis-
P Ü N T O S D E M E D I T A C 
DE "L'OSSERVATORE ROMANO" 
L'Osservatore publ ica u n interesant-i 
a r t í c u l o ed i tor ia l , firmado con la le t ra / , 
acerca de l a acc ión ca tó l ica . Traducimos 
á c o n t i n u a c i ó n los p á r r a f o s referentes á 
la Prensa; 
" L a Prensa ca tó l i ca es uno de los ve-
h ícu los de la c iv i l izac ión crist iana, espe-
cialmente l a Prensa d ia r i a y p e r i ó d i c a . 
Cuantos penetren los factores que juegan 
en ella, y su m i s i ó n c a r a c t e r í s t i c a , com 
p r e n d e r á n que uno de los brazos de la 
acc ión ca tó l i ca , encaminada a regenera r 
los ind iv iduos , las clases y l a sociedad 
toda, es la Prensa, en especial la d i a r i a y 
la p e r i ó d i c a . 
Pu ra su incremento el Santo Padre ha 
bendecido, alentado y erigido casi en ins-
t i t u c i ó n á una J u n t a que se f o r m ó para 
recoger donativos (especie de con t r ibu -
c ión vo lun ta r i a y anua l ) . N i se p r e o c u p ó 
el Sumo Pont í f i ce sólo del incremento 
mate r ia l de la Prensa, sino t a m b i é n de 
pu r i f i c a r l a de cualquier m á c u l a mora l , 
que t a l vez menoscabase la pe r f ecc ión d& 
t a n eficaz ins t rumento, necesariamente é 
i r reparablemente un ido á la fecundidad 
ó ester i l idad de la acc ión ca tó l i ca en gene-
ra l . L a Prensa ca tó l i ca que no se entregue 
á subjetivismos indiscretos, que combata 
competentemente los errores y los p r e j u i -
cios, s in encarnizarse, por el mal gusto 
de ostentarse vencedor en la po lémica , 
contra los que yer ran , que rebose car idad 
cris t iana, que se proponga por fin t axa 
t i vo la e x t i r p a c i ó n de todos los errores 
y prejuic ios , sin que esto i m p i d a echar 
los brazos a l cuello de los equivocados y 
darles el beso de paz, t a l Prensa penetra-
r á en los entendimientos y los i l u m i n a r á , 
y en las voluntades y las m o v e r á á hacer 
el bien. 
Esta Prensa, pues, pa ra pu r i f i ca r e l 
ambiente de que h a b l á b a m o s a r r iba , debe 
premunirse de aquella car idad que, h u -
yendo de rechazar absolutamente y negar 
cuar te l , aun á lo que haya de imperfecto 
en las instituciones, tal vez las m á s i m -
portantes entre las ca tó l i cas , ó poco me-
nos, procura , al contrar io, comunicarles 
l a mayor p e r f e c c i ó n posible, y procede,, 
con i i m a tolerancia discreta, a l mismo 
plimáento de la profecía si no quería que la 
herejía y el cisma acabaran con su Patr ia ." 
"Acabó el Dominico su oración, durante la 
cual se extinguieron las úl t imas luces del día, 
y cerró la noche. A l volverse, con ánimo de 
retirarse á descansar, ¡ cuál no sería su sor-
presa al hallar en medio de la celda la ve-
nerable figura del Santo Jesuí ta , vestido con el 
hábito de San Ignacio! " Y o soy—le dijo—el 
que tú invocas. Abre tu ventana de mievo y 
presonciárás algo que no has visto nunca." 
El Dominico, profundaraenite impresiona^-
do, abr ió de nuevo su ventana y vió con asom-
bro que el huerto y la tapia de su convento 
habían desaparecido para dar lugar á una 
llanura dilatadísima, cuyos confines se -perdían 
en el horizonte. 
"Esa llanura—continuó el Santo—es la de 
Pinsk, donde yo sufrí glorioso martirio por 
la fe de Jesucristo. Vuelve á mirarla y sa-
brás lo que deseas." 
" T o r p ó el fraile la vista al exterior y con-
tomip'ló muchedumbres inmensas def rusos, tur-
cos, franceses, ingleses, austríacos y prusia-
nos, aparte otros pueblos que no conocía, lu-
chando todos entre sí encarnizadísima batalla. 
E l religioso no sa'oía desentrañar el sentido 
de la cruenta visión." 
"Cuando la guerra—concluyó el Santo Je-| 
suíía—, de la que has sido testigo anticipa- i 
do, se termine, Polonia será restaurada y yo 
reconocido por Patrono suyo." 
"Pienso que sería difícil hallar fuera de las 
Sagradas Escrituras una profecía más ex-
traordinaria que ésta ." 
Hasta aquí, la revista católica inglesa The 
Universej que en su último número (16 Abr i l ) 
nos aporta el curiosísimo relato. Por tratarse 
de una publicación seria, no hemos dudado en 
trasladarlo á nuestras columnas. La revista, 
sin embargo, le inserta como "comunicado", 
ein compartir la responsabilidad del autor. 
Suponemos á nuestros lectores lo bastante 
cultos para no dar á estas revelaciones más 
alcance que el que acostumbra' á conceder-
les la Iglesia. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
INVADIR HU 
PROGRESAN EN CROiX Y HARTMANSWILLER KOPF 
E n L'Osservatore Romano hemos leído 
las palabras que Su- Santidad dedicó á 
la paz europea en audiencia concedida á 
un periodista norteamericano. 
Como las frases del Romano Pontifico 
fueron erróneamente dadas al público, 
juagamos oportuno insertarlas literal-
mente. 
E l Padre Santo se expresó en estos tér 
minos: 
u Cuando las potencias neutrales, entre 
las cuales los Estados Unidos ocupan el 
primer lugar, juzguen llegada la hora 
propicia para desenvolver su acción en 
favor de la paz, el Papa se considerará 
feliz, poniendo su alta influencia moral 
al servicio de utm causa tan noble y tan 
santa." 
ESTA T A R D E P U B L I C A R A 
á ¿ n r * m - r 
un 




T E A T R O RE: AL. 
el ex presidente del Consejo. 
D O N A N T O N I O M A U R A 
Lfl PRMCESII 
S E R V I C I O T E I J E G R A F I C O 
A L G E C I R A S 20. 
E n Gib ra l t a r ha sido obsequiada l a 
Princesa de Salm-Salm con u n lunch, a l 
que asistieron los duques de Santo M a u r o 
y eMdmacel i , los marqueses de Lar ios y 
otras personalidades e s p a ñ o l a s . 
L a Princesa l i a sido v is i tada t a m b i é n 
por el general A l s i n a y su esposa, el co-
ronel L e ó n y su f a m i l i a y otras personas 
prestigiosas de Algeciras . 
E n el X X Siecle hemos encontrado con 
firmación de las noticias que hablaban 
del envió de submarinos alemanes desde 
Amberes al mar, utilizando los canales 
de Gante, Brujas y Zubruge. 
Los que con tanto apasionamiento ha-
blan de la falta de respeto á los buques 
neutrales en que incurren los submarinos 
germanos, deben f i j a r su atención en el 
telegrama de La Haya, de carácter ofi-
cioso, que anuncia el propósito del Go-
bierno alemán de ofrecer sus sentimientos 
de pesar á la nación holandesa, así como 
la debida indem/nizarión. si se comprueba 
que el vapor holandés Ka í tmi lk fué hun-
dido por un submarino teutón. 
Según el parte oficial francés de la tar-
de, ningún hecho saliente ha ocurrido en 
las últimas veinticuatro horas; pruebo 
evidente de que la toma total o parcial 
del espolón de Eparges no tenía una im-
portancia estratégica que justificase, n i 
mcho menos, los ditirambos que le dedi-
có el alto mando francés en sus comunica-
dos oficiales. ' • • . 
Verdwfi, ó mejor dicho, las regiones ve-
cinas á la famosa plaza fuerte, vuelven 
á ser teatro de enconadas luchas, que ds 
un modo principal se concentran en Saint 
M i h i r l , por cuya posesión luchan innW-
mente los .franceses desde ha-ce varios 
meses. 
—o—» •' 
En los Cárpatos no se lia alterado la 
situación de los anteriores días. 
Rusos y austro-alemanes conservan las 
misinas posiciones que ocupaban, según 
los últimos comunicados oficiales. 
comenzaron á s u f r i r el fuego de l fuerte 
18, que sólo distaba unos centenares de 
metros, ayudado por el de otras piezas 
p e q u e ñ a s , colocadas t a m b i é n á corta dis-
tancia. 
Ba jo u n a l l u v i a de met ra l l a los mari -
neros consiguieron des t ru i r el submarino. 
Uno de ios proyectiles lanzados contra 
las lanchas a l canzó á una de és ta s , que 
f u é echada á pique. Los que l a t r i pu l aban 
se salvaron, á excepc ión de uno, que fa-
l leció á consecuencia de las heridas reci-
bidas. 
Ambas t r ipulaciones han sido citada* 
en la orden de l d í a por el comandante de 
la escuadra, que elogia o l a r ro jo y la ac-
t i v i d a d desplegados por a q u é l l a s . 
DE LAS T R E S D E I A 
8 3 K V I O I 0 _ T E L ^ G R A F I C 0 
! P A M S 20. 
Nada que a ñ a d i r a l comunicado de ayer 
en lo que concierne á las operaciones de 
Lorena y de los Vosgos. 
Sobre el resto de l frente las acciones de 
A r t i l l e r í a han sido par t i cu la rmente vivas 
en la r e g i ó n de Soissons, en e l sector de 
i Reims y en Argona . 
Ü ÎA FLOTILLA ALIADA 
RECHAZADA EN LOS DARDANELOS 
pone de muchos hombres, está realizando una 
densa concentración de tropas para lanzarlas t iempo que t rabaja p o r r iva l i za r y entre-
en breve plazo sobre uno de los frentes ene-
migos, y entonces... hab rá cesado ese relativo 
equilibrio á que usted hacía referencia. Aún 
no han realizado los alemanes esa, formida-
ble acometida, y he ahí á Inglaterra derrota-
da á la faz del mundo en el Estrecho de los 
Dardanelos--. Los mejores acorazados de su 
flota, con tripulaciones escogidas, con mari-
nos considerados como la flor y nata del A l -
mirantazgo inglés, no sólo no pudieron en-
trar en él Estrecho, sino que ra aun siquiera 
lograron aproximarse á una distancia menor 
de nueve millas. Y los Dardanelos están for-
tificados por nosotros... ¿ P o r qué l a Prensa 
no reconoce esa derrota evidente de Inglate-
r ra y ese pleno fracaso de su potencia naval 
ofensiva? No lo sé ciertamente, pero los he-
chos la proclaman sin atenuaciones. 
L a conversación recae em la eficacia de los 
submarinos y en e l valor heroico de los que 
los t r ipulan. 
i—¡Terrible debe ser—decimos nosotros—«1 
caso en que uno de esos sumergibles se quede 
para siempre en e l fondo del mar como un 
ataúd, iherméticameníe cerrado, donde muchos 
hombres perecen tras de una larga y espan-
tosa agonía I . . . 
.̂ e diré á usted... En Alemania se ha i n -
ventado un maravilloso aparato, el aparato 
Draeger, gracias al cual puede salvarse la 
tripulación de un submarino que no puede 
salir á flote... 
itSerá posible t—exclamamos nosotros con 
asombro—•. ¿Usted conoce ese aparato?... 
—*Sí, señor, y voy á explicarle á usted su 
sencillísimo funcionamiento. Supongamos que 
el submarino está á 30 metros de profmndi-
dad. Las instalaciones renovadoras del aire 
que destruyen el ácido carbónico^ p r o d u c ú s ^ 
garse á u n a noble e m u l a c i ó n de obras y 
ejemplos m á s bien que de palabras.. 
Con la per t inacia en el e r ro r y eí pre-
j u i c i o an t ic r i s t iano l a Prensa ca tó l i c a h ' i 
de ser, m á s que severa, r igurosa ." 
EV SKGUJíiDtA PLÍAXA: 
0 0 r&oción ¿¡ociaí (Bafálíca. 
"ctfor fierras ¿0 falencia". 
U N A P R O F E C Í A 
L A 
APARICrÓN DE SAN ANDRÉS B O B O U 
Traducimos de The Universe: 
"Pocas profecías tan claras y auténticas como 
una de San Andrés Bobola, cuyo cumplimien-
to se está verificando en nuestros días. To-
mamos el relato de un libro de P. N . Josse-
rand, sobre falsas profecías, publicado en 
Lyon en 1870. 
" U n Dominieo polaco, el padre Korze7iieoke, 
residía en 1819 en el Monasterio dfl au ^)rden, 
en Wilna de Lituania. Un día le fué comu-
nicada la, orden de la Policía rusa, que le 
prohibía subir más al pulpi to ." 
" A la caída de la tarde—son palabras tex-
tuales del libro—, abrumado de amargos pen-
samientos, abr ió el hijo de Santo Domingo la 
ventana de su celda, fijó su vista en er cielo, 
y conjenzó á invocar al Bienaventurado A n -
drés Bobola, aún no canonizado, al cual, des-
de su más tiorna infancia, había tenido par-
ticular devoción. Recordaba al Santo Már t i r 
de Janow, que hacía ya bastantes años que 
él había predicho la resurrección de la des-
graciada Polonia y que apremiaba el cum-
© 0 l a © a s a c ^ e a / . 
AUDIENCIAS 
• Su Majestad el Rey recibió ayer mañana 
en audiencia a l ex ministro D. Amós Sal-
vador. 
Después el Monarca estuvo trabajando en 
sus habitaciones hasta la hora de almorzar. 
Su Majestad la Eeina Doña Victoria re-
cibió á la condesa de San Rafael, marquesa 
de la Mesa de Asta y la señora del general 
Luque. 
La condesa de San Rafael ofreció á la Rei-
na xm extenso terreno entre Brihuega y Bu-
día, en la provincia de Guadalajara, para la 
construcción de un sanatorio de tuberculosos. 
La condesa de San Rafael desea que en ese 
sanatorio haya u.n pabellón para la Prensa 
y otro jDara la clase médica. 
CUMPLEAÑOS DE UNA INFANTA 
Ayer vistió la Corte de media gala con mo-
tivo de celebrar su cumpleaños la Infanta Do-
ña Beatriz. 
Las Reinas y los Infantes fueron á E l Par-
do para felicitar á la augusta dama, 
UN SOCORRO 
La Asociación de Señoras que preside la 
Reina Doña Victoria, encardada de recaudar 
recursos para las víctimas de la campaña de 
Africa, entregó ayer 1.250 pesetas á la madre 
del sargento de Cazadores de Madrid Fran-
cisco Calvo Marcos, muerto heroicamente en 
Tetuán. 
Durante el mes último, la Junta ha envia-
do á varios gobernadores de provincias para 
distribuir entre algunas familias de muertos 
y heridos, l a cantidad de 5.075 pesetas. 
POR LA TARDE 
E l Rey almorzó ayer en el Tiro de Pichón 
de la Casa de Campo, donde permaneció, 
después, toda la tarde. 
Por la misma posesión Real paseó la Reina 
Doña Victoria. 
Como esperábamos, ha sid-o ofickdmrvfc 
desmentida Ja noticia dM supuesto inci-
idmfe ocurrido en la. frontera ifalo-aus-
| triaca. 
E N J k O S - C A g p A J O S 
L O S R U S O S S E R E O R G A N I Z A N 
s r a y r c ¿ o ^ R A ^ ( ^ r i E G R A F i c G 
P O L A 20. 
Los eorresponsaks de guer ra comuni-
can que d e s p u é s de haber d i sminuido l a 
ofensiva rusa en los C á r p a t o s , á excep-
ción de algunos combates aislados,, r e ina 
re la t iva calma en todo el frente. 
E l enemigo parece que ha buscado u n 
l u g a r donde no hay pel igro para r e u n i r 
sus tropas y reorganizar su E j é r c i t o . 
EI m m m m m m ] u i EÍ m w m i 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F T C O 
P O L A 20. 
Los pe r iód i cos de V i e n a dicen que e l 
A r c h i d u q u e Francisco J o s é ha entrado 
ayer en Cernowitz , siendo aclamado por 
l a p o b l a c i ó n . 
S E R V r C l O J ^ m O T C L E G R ^ O O 
N O R D E I C H 20 (11,20 n.) 
Comunican de Constant inopla que e] 
18 de A b r i l una flotilla de torpederos de 
los aliados t r a t ó de acercarse á los D a r -
danelos. 
E l fuego de la A r t i l l e r í a t u r c a alcan-
zó ' dos de los torpederos, obligando á l a 
flotilla á ret irarse. 
ÍIÍMI 
DEL 
S E R V I C I O RADI0TELEGRAFICO 
N O K D E I C H 20 (11,20 n . ) 
E l G r a n Cuar te l general a i e m á n co-
munica que cerca del C r o i x des Carmes 
los alemanes, d e s p u é s de haber hecho vo-
l a r varios blocaos, penetraron en la po-
sición p r i n c i p a l francesa, c a u s á n d o l e s 
grandes p é r d i d a s . 
E n los Vosgos, en las al turas de S i -
l lacker ( N o r c e s í e de Ms tze ra l ) , fracasa-
ron les ataques franceses, con muchas ba-
jas para ellos. 
E n u n avance hacia l a cima de H a r t -
raans-vviller Eopf , los alemanes tomaron 
a l Nordeste, varios centenares de metros 
de terreno. 
E n el Este no ha var iado la s i t u a c i ó n . 
SDÍ M m m 
m m m i s i 
S U : 
E L VIAJE D E 
S E R y i C I O ^ T ^ » j E G R A F I C q 
PAiLMcA DIB MiAiL/LOiRJOA 20. 
Cont inuando s u e x c u r s i ó n el confie de 
Romanones , l ia vi&itado ú l t i m a m e n t e e l 
pueblo de Inca , donde f u é sa ludado por e l 
jefe local de los l iberales . 
Desde dicho ipunto d i r i g i é r o n s e los ex-
curs ionis tas á Campanet . doade v i s i taron 
l a iglesia y el Airuntamiento, siendo obse-
quiados con u n "lun-oh". 
F nalmente maroharon á. Pol lensa, en 
donde t a m b i é n fueron saludados por e l 
elemento l iberal , que o v a c i o n ó al conde de 
Rorcanones , á D. Fernando "Weyler y á los 
diputados Sres. R e s e l l ó y A m e r . . ' 
E l conde de Romanones c o n t i n u a r ü su 
e x c u r s i ó n á C a U d e San Vicente j a i vamto. 
S K R V I C I O ^ M J ^ R A E ^ C O 
L O N D R E S 20. 
E l A lmi r an t azgo ha publicado u n a co-
m u n i c a c i ó n dando cueota de lo ocur r ido 
con el submarino E 15. 
E m b a r r a n c ó és te el s á b a d o en l a p u n t a 
Kepliez, m u y p r ó x i m o á las fuerzas t u r -
cas, que al darse cuenta del percance, pre-
tendie ron con g r a n esfuerzo apoderarse 
de é l . 
Observado és te por los marinos ingle-
ses, se a c o r d ó la d e s t r u c c i ó n de l subma-
r ino , como ú n i c o medio de que no fuera 
tomado. A l efecto, y con c a ñ o n e s de g r a n 
alcance, d i s p a r á r o n s e varios t i ros p a r a 
des t ru i r el buque, s in logra r lo . 
Fracasado este in ten to , durante l a noche 
de l 18 se escogieron los t r ipu lan tes m á s 
arrojados y se les e n c a r g ó que, ocupando 
dos lanchas, se acercaran a l submarino y 
le echaran á pique. Las dos lanchas bo-
garon hacia el l u g a r donde aqué l se ha-
l laba, y desde pocos momentos d e s p u é s . 
S E R V T C I O ^ I J L E G R A F I C O 
R O M A 20, 
L'Osservatore Romano, comentando las 
noticias qae estos d í a s vienen c i rcu lando 
por la Prensa europea acerca de supues-
tos viajes de personajes a u s t r í a c o s k Ro-
ma como mensajeros do cartas que se c r u -
zan entre el E m p e r a d o r Francisco J o s é 
y el Santo Padre pa^ra el arreglo de u n a 
p r ó x i m a paz, llama l a a t e n c i ó n del p i ibM-
eo que lee, r e c o r a t n d á n d o l e no olvide l a 
necesaria prudencia ante los m i l canards 
que con tendenciosos p r o p ó s i t o s se l an -
zan diar iamente a la pub l ic idad . 
Añado, que todas, ó l a mayor par te de 
estas noticias, carecen en absoluto de f u n -
damento, siendo puras invenciones de la 
i m a g i n a c i ó n de periodistas desaprensivos 
que aprovechan las presentes circunstan-
cias para dar rienda, suelta á la f a n t a s í a 
y convierten el periodismo en u n a indus-
t r i a luc ra t iva . 
Termina diciendo que ante l a gravedad 
de los actuales momentos, t a l conducta 
es merecedora de e n é r g i c a s censuras. 
Lfl POBLACION C5VIL DE LOVAIN.I 
«r .RVtCIO TfXKORAFTCO 
E L H A V R E 20. 
E l v icerrector de l a Univers idad de 
Lova ina , m o n s e ñ o r Coenracts, á qu ien se 
h a b í a n a t r ibu ido ciertas declaraciones so-
bre la conducta observada por la pobla-
ción c i v i l belga duran te la invas ión iger-
rnaua, ha d i r i g i d o al d iar io T i j d una car-
t a en la siguiente fo rma : 
" A u t o r i z o á 'usted á publ icar lo s i 
gu ien te : 
J a m á s he hecho el relato que me a í r i -
Miércoles 21 de Abril de 1915. E O A T E 
MADRID. Año V. Nóm. f.2eñ 
huye el Resinisch Westfalische Zeitung; . 
j a m á s este d ia r io rae lo l ia pedido tam-
poco ; no he hablado n i visto j a m á s á n i n -
g ú n redactor de ese pe r iód ico , y j a m á s he 
d icho na la de lo que se atreve á a t r i b u i r -
me dicho d ia r io . 
Me s e r á pe rmi t ido doclarar p ú b l i c a -
m e n t e ' c o n toda e n e r g í a que ignoro en 
absoluto de d ó n d e p r o c e d í a n los primeros 
t i ro s que de lejos solamente se hicieron 
en Lova ina , y que desde luego no fueron 
d i r ig idos contra los soldados que rae cus-
todiaban. 
No tengo conocimiento alguno de n n | 
solo disparo de fus i l hecho por u n solo 
paisano de L o v a i n a . " 
N O T I C I A D E S M r N U D A 
E L INClDEiNTEJUiSTRIMTAUflK0 
jmimCIO TBL*3BAPICO 
COMiüNICAiIX) O F I C I A L I X G ü S S 
L O N D R E S 20. 
TJn comunicado oficial desmiente la no-
t ic ia que habla del encuentro ocurr ido en 
la f rontera austro-i tal iana entre fuerzas 
de una y o t ra n a c i ó n . 
L a Prensa i ta l iana dice que aquel Go-
bierno ha abierto una i n f o r m a c i ó n sobre 
la certeza de l incidente mencionado. 
C O N S E C i n N C I A S P A R A L O S I N G L E S E S 
M L A Q U E R R A C O N T Ü ^ O Ü Í A 
BKRV I C I O BADIOTELEG1*AFIOa 
P O L A 20 (7 n .) 
Ing l a t e r r a teme cada vez m á s las con-
secuencias fatales que la puede acarrear 
la guerra con T u r q u í a , por las posibles 
sublevaciones de los elementes musulma-
nes que habi tan en t e r r i t o r i o ing lé s . 
Comunican oficialmente de T u r q u í a que 
las autoridades inglesas en dichos t e r r i -
torios procuran negar que el 21 y 22 de 
Marzo u n crucero ing lés haya bombar-
deado N u i l l i en el Kodschas y violado los 
sagrados lugares del Islam, destruyendo 
los minaretes de la Mezquita. 
Ing la te r ra , en su proclama de propa-
ganda en la I n d i a , in ten ta hacer creer en 
su amistad hacia el califato. 
L O S C í I I N J S C O N T R A L O S J A P O N E S A S 
S E n v i C l O RAPlOTRLgGWAFlOS 
Ñ O B D E I C H 20 (11,20 n.) 
E l Rjetsch dice de I r k u t s k que los co ¡ 
merciantes chinos en Shanghai decidieron 
abandonar todas las relaciones comercia-
les con les japoneses y establecer u n r i -
guroso hoycottage de los Bancos, mer-
c a n c í a s y C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n j a -
ponesas. 
A esta dec is ión se le a t r ibuye gran im-
portancia . 
L O S RUTOS D E C t m N 
QUE NJ ENTRARAN EN HÜNGSLJ 
S E R V I C I OJíADTOTEliEOTí A F I C C 
N O R D E I C H 20 (11,20 n.) 
Dicen de Estockolmo á B e r l í n que los 
rusos, en sus ú l t i m a s noticias, declaran 
que t o d a v í a c o n t i n ú a n avanzando, y 
a ñ a d e n que no t ienen la i n t e n c i ó n de pe- j 
ne t ra r en H u n g r í a , pero t a m b i é n impe-
d i r á n cualquier ten ta t iva a u s t r í a c a de re-
cuperar las regiones a n t a ñ o rusas y ac-
tualmente en poder de éstos. 
A h o r a si les rusos verdaderamente t u -
v ie ron como ú n i c o objeto el de conservar 
aquellas regiones, no es comprensible e l , 
esfuerzo t i t á n i c o hecho por aqué l los d u -
r a n t e las ú l t i m a s semanas en sus ataques 
d i r ig idos contra los pasos de los C á r p a t o s , 
sufr iendo p é r d i d a s cuyo n ú m e r o excede 
de l t r i p l e de las bajas tenidas por las 
t ropas austro-alemanas. 
Es u n secreto á voces que la o c u p a c i ó n 
de H u n g r í a jugaba siempre u n g ran pa-
pe l en los planes del Estado Mayor ruso. 
Por consiguiente, l a r e s t r i cc ión de los 
proyectos por parte del mando supremo 
ruso y su d e c l a r a c i ó n de no in ten ta r nue-
vos avances no es m á s que una confesü 'n 
de impotencia y una prueba del comple-
te fracaso de l a ofensiva rusa emprendi-
da en los C á r p a t o s . 
EN 
i l l M 
v i t m m oficin 
Con á n i m o de rectificar varias noticias 
e r r ó n e a s que la Prensa aliada ha hecho 
c i r cu la r acerca de las relaciones de alto 
mando en los E j é r c i t o s aliados de ambos 
i m p e r i o s , la Embajada a u s t r o - h ú n g a r a 
se ve en el caso de pub l ica r la siguiente 
nota del Bnreau h ú n g a r o de correspon-
dencia t e l e g r á f i c a : 
E n ninguna, guer ra que j a m á s se haya 
hecho por dos potencias aliadas contra 
u n adversario c o m ú n se ha podido obser-
va r t a l a r m o n í a de operaciones y t a l 
c o m p e n e t r a c i ó n m u t u a de ambos E j é r -
citos, como es el caso en la actual campa-
ñ a de los E j é r c i t o s alemanes y austro-
h ú n g a r o s . 
S in c o n s i d e r a c i ó n á las dis t intas nacio-
nalidades, las t ropas alemanas y austro-
h ú n g a r a s se mezclan s e g ú n las necesida-
des m o m e n t á n e a s de la s i t uac ión m i l i t a r , 
y como único mot ivo de estas operaciones 
figura el solo g ran fin: el aplastamiento 
del adversario c o m ú n . La absoluta con-
cordia en todas las medidas mil i tares no 
se l i m i t a á la uni f icac ión de las operacio-
nes, sino que se expresa t a m b i é n en el 
modo c ó m o las relaciones de a l to mando 
se han desarrollado en todo el teatro de 
la í m e r r a del Este. 
E l heoho de que tropas alemanas bajo 
el mando a u s t r o - b ú n g a r o y otras veces 
tropas a u s t r o - h ú n g a r a s bajo el mando 
a l e m á n , cumplen su deber con entusias-
mo, ofrece uno de los momentos mns 
bermosos de esta pr-.n bicha en la cual 
ios dos Imperios e s t án combatiendo. 
Examinando u n poco los acontecimien-
tos guerreros del pasado, nos daremos 
perfecta cuenta cómo el estado de alto 
mando se ha desarrollado en este teatro 
de la guer ra paulatinamente, y corres 
pendiendo siempre á las exigencias de la 
s i t u a c i ó n m i l i t a r . 
A l p r i n c i p i o de la guerra h a b í a a q u í dos 
teatros de la guerra separados: el de la 
Prusia or iental y el del Sur. Para la pro-
tección de Silesia los alemanes h a b í a n 
preparado el g rupo de E j é r c i t o Woyrsch , 
a l cual se u n i ó el g rupo a u s t r o - h ú n g a r o 
K u m m e r . 
E l desarrollo de los acontecimientos 
cerca de L u b l i n hizo necesario el empleo 
c o m ú n de estos dos grupos do E j é r c i t o , 
y así vemos á fines de Agosto por p r imera 
vez cómo tropas alemanas combaten al 
lado de sus aliados y bajo el mando aus-
t r o - h ú n g a r o con aquel valor acreditado 
que corresponde á la t r a d i c i ó n del E j é r c i -
to a l e m á n . 
E n la fase siguiente de la guerra t u -
vimos la p r imera g ran o p e r a c i ó n c o m ú n 
con H i n d e n b u r g , en la cual el grupo de 
E j é r c i t o "Woyrsch forma el ala derecha 
del E j é r c i t o de H i n d e n b u r g , que h a b í a 
sido reforzado p ' T numerosa C a b a l l e r í a 
aus t ro-f t iúngara . A s í vemos otra vez t ro -
pas a u s t r o - h ú n g a r a s bajo el mando ale-
m á n , como consecuencia de la s i t u a c i ó n 
de la guerra. 
Cuando luego Ta creciente superior idnd 
rusa hizo necesario el repliesrue de H i n -
denburg hacia el Norte , los jinetes austro-
h ú n g a r o s cubr ieron su re t i rada en u n i ó n 
de la C a b a l l e r í a alemana de una manera 
t an perfecta, que los rusos p e r d í a n m u y 
pron to todo contacto con aquellas tropas. 
Mient ras que Hinden 'burg h a c í a nuevas 
agrupaciones en e l Norte , el E j é r c i t o aus-
t r í a c o de Dan ld atrajo á los rusos de 
manera muy háb i l , y por el r á p i d o tras-
lado de otro E j é r c i t o a u s t r o - h ú n g a r o de! 
general Bo^bm-Errao l l i se c o n s l i t u y ó la 
famosa mura l l a para la p ro tecc ión de la 
Silesia alemana, para lo cual este ú l t i m o 
E j é r c i t o fué un ido con el E j é r c i t o ale-
m á n de Woyrsch . 
Este general era el que mandaba estas 
fuerzas unidas alemanas y a u s t r í a c a s , pe-
ro él por su parte d e p e n d í a del al to man-
do del E j é r c i t o a u s t r o - h ú n g a r o , lo que S3 
explicaba perfectamente, porque el E j é r -
cito de H i n d e n b u r g estaba á t a l dis tan-
cia, que le hubiera sido imposible dar UvS 
ó r d e n e s con la rapidez necesaria. Esto es 
otro ejemplo para la a d a p t a c i ó n del alto 
mando á las necesidades del momento. 
Ot ra mezcla de tropas alemanas y aus-
t r o - h ú n g a r a s se hizo cuando el A r c h i d u -
que J o s é Fernando e m p r e n d i ó su ataque 
fu lminan te contra los rusos. Entonces las 
tropas a'emanas estaban incorporadas en ' 
nuestro grupo de E j é r c i t o Roth , cubr ien 
do su flanco derecho, y la resistencia he-1 
roica de los alemanes en la sangrienta ] 
batal la de L i m a n o w a ha sido uno de los | 
pr incipales factores de su br i l lan te éx i to , i 
A l l í se p r o b ó el gran alcance de la l u ; 
cha en c o m ú n , porque as í se es tablec ió por 
el sacrificio de la sangre alemana, a u s t r í a -
ca y h ú n g a r a aquella c a m a r a d e r í a de ar-
mas firme y só l ida , bajo cuyo impulso 
a'emanes, a u s t r í a c o s y h ú n g a r o s hicieron 1 
esfuerzos supremos para ayudarse mutua-
tuen té ; Esta sangre ver t ida en c o m ú n for-
ma un lazo indestruct ible de u n i ó n entre 
los E j é r c i t o s a l e m á n y a u s t r o - h ú n g a r o . 
Cuando luego u n 'aumento de cont in-
gentes se hizo necesario en el frente d ¿ 
los C á r p a t o s , se colocó el E j é r c i t o a l e m á n 
del Sur entre el E j é r c i t o a u s t r í a c o de 
Boroevic y el de Pf lanzer-Bal t in , tomando 
el mando el general a l e m á n , el cual, á su 
vez, estaba sometido al al to mando del 
E j é r c i t o a u s t r o - h ú n g a r o . 
E l hecho de que estas variaciones en 
el mando se puedan extender hasta t a l 
pun to extremo, prueba mejor que nada 
'a existencia de la concordia absoluta en-
t re los dos E j é r c i t o s . 
No hay m á s que u n E j é r c i t o ; u n Esta-
do Mayor , u n Cuerpo de oficiales y u n 
pueblo en armas ove es tá d e t r á s de ellos, 
y todos, desde el p r imer general a l ú l t i -
mo soldado, estfln aniinados de la so la ' 
idea de nnl?stnr a1 adversario, para que 
de la siembra sangrienta n ' ^ a una vic-
to r i a completa y una pn? b r i P f n t e parji 
bien v rrioriq, rio A u s t r i a - H u n g r í a y de su 
fiel aliada Alemania . 
P2TÍCIGN D5 LA GUMDil POHTiFIG.A 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
R O M A 20. 
S e g ú n manifiestan algunos pe r iód icos , 
el vox i l i f e ro de l Vat icano, m a r q u é s de 
Pa t r i z i , y g r a n parte de los guardias no-
bles de Su Sant idad, han solicitado for-
mar parte del E j é r c i t o cuando se ordene 
la mov i l i zac ión . 
A ñ a d e la Prensa que este deseo con-
trasta con l^s p ropós i t o s del Gobierno de 
declarar á la Guardia Pontificia exenta 
del servicio de las armas. 
los ingleses, pues el Fermo quiso embes-
t i r a l submarino, y és te , para poder sal-
varse, previno e l ataque, lanzando u n 
torpedo. 
E l c a p i t á n del Fermo, a l ver fracasa-
do el in tento , no d u d ó en n a r r a r el su-
ceso, como si hubiera sido u n t rabajo de 
salvamento impedido por el submarino. 
R E L A C I O N E S A Ü S T R O - I T A L I A M A S 
SERVICIO T R L E O R A F I C O 
U N P L A Z O P I J A I X ) 
P O R E L G O B I E R N O I T A L I A N O 
P A R Í S 20, 
E l Figaro publica, con toda clase de 
reservas, u n despacho de Roma, comuni-
cando que aquel Gobierno h a b í a fijado un 
plazo, cuyo ú l t i m o d í a es hoy, para es-
cuchar los ofrecimientos que A u s t r i a qu i -
siera hacer. 
H U N D I M I E N T O 
D E UN VAPOR P E S Q U E R O INGLÉS 
costumbre, en sn despacho ofl^n^ "te la P r»- I 
sideneia, la visita de los periodistaa. j 
Estos diéroule ia a-ás atectuoá» ^.liaveTiida. ] 
El presidente mostróse muy satisfecho de , 
í u viajo á la Ciudad Condal, y expresó su 
creencia de que el mismo servirá para d<«-
vanecer infundados rumores, así como para 
estreclmr más y miáe los lazos de la convi-
vencia entre las diversas regiones. 
Hizo constar, aderrás, que no suponía pe-
diera darse á su presencia en Barcelona n i n -
guna otra significación, pues no sería exacta. 
lÁ nuncio que hoy 
P O T * T I E R R A S D E P / L E H C I A 
« U N I D O S C O M O U N A P í Ñ A » 
Consejo de ministros en la Prudencia , y 
que mañana se celebrará otro en Palacio, pre-
sidido por S. M . el Rev. 
Contestando á um periodista que 1c pidió su 
opinión sobre el discurso pronunciaílo en Pal-
ma por el conde de Romanónos, el jefe_ del 
En lo alto de una loma so alzan las ruinas • dice 
por la tarde habrá imponen Les de un enonne caalillo de piedra, tras 
el máü grande de todos los de esta tierra, en 
que tantos y tan grandes hubo y hay uniavía. 
En él vivió Doña Urraca de Castilla, u q i K Ü a 
gran mujer, precursora por su actividad y su 
energía, aunque no por sus virtudes, de Isa-
bel ia Católica. En él la casaron con el in-
Gobicrno dijo que aún no había tenido tiem- ! quieto Alfonso I , el batallador do Aragón. En 
po de enterarse, pues sólo había leído los ó) vivieron, como cabeza de su inmenso feudo. 
extractos publicados por l a Prensa barcelo-
S K R V l £ ! O J t ^ r ^ G R A F l C G 
L O N D R E S 20. 
Comunica oficialmente el A l m i r a n t a z -
go que u n submarino a l e m á n echó á p i -
que a l vapor pesquero ing lés Vorlla. 
L a t r i p u l a c i ó n no pudo salvarse. 
cesa. 
aqüollos leales consejeros y defensores de los 
Reyes, que se llamaron los condes de Amu-
En su despacho de la Presidencia, el señor w i , uno de los cuales fundó la ciudad de 
Pato rec ib ió muchas visitas de amigos que 
fueron á felicitarle. 
D E B A R C E L O N A 
PPTíVirTO T K I . F O R A F I C O 
OCTÍtPERDXOIAS T D I J E F O X T C A S 
BABCELONA 20. 
Valladolid. Ante sus severas puertas so levan-
tó un día terrible hoguera, en que los cuatro 
hijos del conde de Alava pagaron el asesi-
nato del conde de Castilla. 
A l pie de tanta grandeza se alza, humilde, 
Monzón de Campos, pueblecito invisible, á al-
guna distancia, por estar construidas sus ca-
sas con la misma arcilla en que se oeu 
E l gobernador Civil, Sr. Andrade, llamado pies del eoiOSO) ai quo orivían desde sus múlti-
telefónicamente, ha celebrado esta maña.na i p]es chimeacas penachos de blanco humo, 
«na conferencia con el jefe del Gobierno, d_es-1 C(>mo niudo tributo ¿e reverencia del rústico 
pues de haber despachado con el Rey el señor ' 
Dato. 
El Soberano, éefé&a el j " f e del Gobierno 
-, os da medios do organizar mejor vn 
iaeiendas, os enseña á empkar bien 
aumento de capital que os produce. 
Si os auxentu-ramos los bienes material 
y no os moralizáramos á la vez esos ma 
res bienes, acaso los empleara alguno en nr 
poreionar mayor satistacción á sus vicios 
placeres; queremos enseñaros á em)plear.^ 
acertadamente, con bien in..i.enso -para VosotJ?' 
para vuestros hijos y para vuestro pueblo^» 
No llevéis la política á los Sindicatos T 
política desune; dejadla para la calle. Vuesh* 
unión, si ha de ser fuerte, tiene que ase? 
tarse en bases y aspiraciones más altas- fav. 
de estar basada en la busca del bien de todo» 
á la luz de las doctrinas de Cxisto, qae ^ 
señan el amor y el sacrificio. 
Natural es que vengáis al Sindicato en 
ea de vuestro interés; pero si le pei^e», • 
s sus ea- 4 costa de los demás, haréis del Sindic^3 
sultán los lm semillero de nuiles, mientras que si á 1° á la 
vez ayudáis á los demás, haréis de él im 
mállero de bienes. 
Yo no os pido por mis trabajos agradeej. 
miento para mí, pues sé que .Dios, por pechero al poderoso magnate. 
I^s krvidores de Monzón se han reunido me lo ^ . ^ ^ 0 
en S ú r c a t e , y a visitar es^ ayudarles y am- ^ ' ^ ^ 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
C O i X X \ O S I X G L L B S E S 
AJJ E J E R C I T O N A Í H O X A U 
A L G E C I B A S 20. 
Para reparar averías, ha entrado en el dique 
el vapor italiano Europa. 
l i a desembarcado el pasaje. 
La mayoría de éste se ei-wcnone de señoras 
austríacas y alemanas casadas con ingieses, 
que regresan tle las colonias para alistarse en 
el Ejército. 
V I A J E D E UNA M I S I O N G R I E G A 
ROMA 20. 
Ha llegado la Misión enviada por el Rey 
Constantino de Grecia, y que según se dice, 
es portadora de cartas para los Emperadores 
de Austria y de Alemania. 
I i A R E I N A D E L N G L A T E R R A , fiNREBMA 
P A R Í S 20. 
Telegramas de Prensa, enviados desde Lon-
dres, dicen que la Reina Alejandra padece 
una bronquitis, que la obliga á pennauecer en 
el lecho. 
V E N 1 Z E L O S E N A L E J A N D R I A 
ALEJANDRÍA 20. 
H a llagado á ésta el ex presidente del Con-
sejo de ministros de Grecia, Venizelos. 
Fué recibido en el muelle por más de 10.000 
personas, cutre las que se hallaba el hermano 
del Sultán. 
Venizelos fué cumplimentado después por 
varias Comisiones, entre ellas dos de señoras 
inglesas y francesas. 
S E R V I C I O ^ R A D I O T E L E G R A P I C O 
D E Ü l i A R A i C I O X E S D E D L O Y D GEORGíFIS 
P A R Í S 20. 
Mfeter Lloyd Georgcs declaró esta tarde 
en la Cámara de los Cpmupes que el Go-
bi rno no opina que haya razonas, para creer 
qiVe la anr-rra "se pudiera perseguir con mejor 
resultado por medio del reclutamiento obliga-
torio. 
Dijo que lord Kife^ener estaba muy satis-
fecho del resultado de su llamamiento hecho 
á los voluntarios. 
O 
dijo al Sr. A g r a d e , le felicitó, rogándole marles ha acudido D. Antonio Monedero, pre-
que lo hiciese él al S r . Andrade y á Barce- siJeQte de su Federaci6n> 
, , c . Tomamos el tren en Dueñas, y al cambiar 
Después el Sr. Andrade habló por telefo- en Yenta ^ Bañ nos reuilil¿0, al 
110 r . " f nr , ,8 t ro de T ™ / ! " i ñ<:̂men dente de la Federación Obrera de Vallado-recioio también una entusiasta telicitaeion. 
S I M P A T I A S C O N D I C I O N A L E S 
BARCELONA 20. 
Comentando el viajo del presidente del Con-
sejo, el periódico El Propreso dice que el se-
ñor Dato ha dejado en Barcelona una estela 
lid, D. Agust ín Ruiz, que iba con otros com-
pañeros á tomar parte en un mit in de obre-
ros ferroviarios de Palencia. 
Los representantes de las dos ramas de la 
Sindicación Católica fraternizan, y todos com-
para hoy n i para mañana, pues ^ 
busco medros personales; pero sí os pido nn. 
los socios dol Sindicato os distingáis com^ 
Señor quería que se distinguieran sus disc ,̂ 
los: en que os tengáis amor mutuo. 
Termiuada la conferencia, el párroco day 
gracias, en nombre del pueblo, a l Sr. iloc» 
doro, y éste, acompañado de diferentes peiso. 
ñas, maroha á visitar los campos. 
Un descontento exclama: l^tv1-^^; 
— ¡ V a n juntos los de diferentes partidosl 
j Son todos unos hipócritas! ¡ Qué grave error 
partimos animadamente en el modesto compar-
que será de duradera simpatía si accede á las íimento de segunda, en que viajauios. 
peticiones económicas y humaci tar ías que sel — ¡ A d i ó s ! ¡Mucho fruto!—nos decimos a l , encierra esta frase! Pmnsamente, uno do !«, 
le han hecho. I ^ ^ ^ ^ an P-^I^^O ¡pr imeros ünes de la Acción bocial Ca^l» 
P E D I E N D O L A A P F R T T R A 
D E L P A R L A M I R N T O 
BARCELONA 20. 
"Durante su estancia en Barcelona le fueron 
entrwadas al jefe del Gobierno por el conce-
ja l Sr. Martorell, que forma parte de la 
Cornisión «onsistorial en favor de las zonas 
neutrales, más de 10.000 tarjólas postales, en 
las que se pide la inmediata reapertura de las | do Am en ^ de ^ Iugar ia eon. 
( ortos v la anrobaciun del proyeco de ley de p • -proy 
zonas neutrales. 
U N S U E L T O D E " L A V E U " 
BARCELONA 20. 
sopáramos e  alencia. i P ^ r o s u  ü  i ^ e l aiólitt 
De Palencia á Monzón vamos solos; en la'C01isisle en umr lo que d e s u n i ó la pasión, ¡i 
estación de Monzón nos esperan el .presidente interes <>la codicia; en hacer cox-prender á loa 
del Sindicato, las autoridades, el párroco, los | pueblos, cada día mas agobiados y arruinadoa, 
concejales y otras ipersonas distinguidas de la lo- ; ^ su redención esta cu ellos mismos, en eetai 
calidad, con las cuales marchamos hacia el umoues para el bien común, con una mvm 
pueb'o. aspiración é idéntica doctrina, ia doctrina que 
Nos "obsequian con unns pastas en casa del 01iseña ^ vida 68 ^ 7 ^ 
r-r sidente, y en seguida nos dirigimos al 1 aún por ínteres .propio, vale ¡más pasari» 
Ayuntamiento, antiguo palacio de los condes ' aa!ándase 1ae destruyéndose. 
Los honrados labradores de Monzón obs* 
quiaron a1. Sr. Monedero con mx banquete, ferencia. 
H 
sencilL, 
te. A continuación hace uso de la r eab ra 1 todos aiceiuosamente 
ace la presentación, con frase breve y eu ^ 86 ^ ? n r ú 6 fraternal y animadamente 
illa, el digno pr-sidente D. Rafael Tufan- , h ^ la hora del tren, al yue le ac^jipañan» 
L a Veu de Catalaja, en su número de 'e l Sr. Monedero, exponiendo con toda cla^ I ^ r . » vuelve usted pronto y nos en. 
hoy puhüea el siguiente suelto: I ridad el estado general de la clase agrícola, las c e n t r a unidos como una pina—le dijeron al 
"Queremos extremar, si es que tiono ex t ro causas de su malestar y los roxedios al mismo, i marchar. 
mos la cortesía. Mientras fué huésped de 
Barcelona el Sr. Dato, no quisimos hacer co-
mentarios sobre lo? actos del viaje que creía-
mos más dignos de ello. 
liemos seguido al Sr. Dato, porque no he-
mos querido fiarnos de informaciones ajenas. 
Comentaremos lo visto y lo seguido; por 
hov hay bastante en hacer constar á guisa de 
íudice que nuestras impresiones son un re-
cuerdo, l fete recuerdo son unos versos de la 
montaña catalana que dicen: 
"Al lá abaix Esmanya. 
Així dalt Catalunya." 
Expon", luego, los fines de los Sindicatos, 
que divide en tres clases: profesionales, eco-
nómicos y morales, I 
E l Sindicato os enseña á producir más—* 
—Dios lo liaga—contestó el Sr. MonedoRll 
J U A N HIDAIÍGO. J 
Monzón de Campos, A b r i l 1915. 
' ' G A C E I T A 9 9 
UU AVIADOR TUR80 
BOMBARDEA LOS BUQUES ALIADOS 
N o R K E i c n 20 (11,20 n.) 
U n aviador turco, en u n vuelo de re-
conocimiento sobre Tenedos, l anzó , con 
éx i to , varias bombas sobre los buques de 
los aJiados, logrando regresar indemne, á 
pesar de ser expuesto á u n v ivo fuego. 
LA VERDAD SOBRE 
EL ATAQUE AL "FERMO" 
C E T V I C ^ I O RAOTOTKLF .GRArrCO 
• N O R D E I C H 20 (11,20 n . ) 
L a Agencia Reuter, de Londres, comu-
nica que, s e g ú n declaraciones de l barco 
pesquero Fermo, u n submarino a l e m á n 
t o r p e d e ó ayer el barco pesquero Vanilla. 
Este se p a r t i ó en dos, h u n d i é n d o s e inme-
diatamente. 
E l Fermo, que se encontraba á 250 
metros del lugar del siniestro se ace rcó , 
para salvar la t r i p u l a c i ó n del Vanilla, pe-
ro el submarino lo i m p i d i ó , lanzr.z.^o 
o t ro torpedo contra el Fermo, s in hacer 
blanco. 
F.n rpn.1i<in.d. el snee.-so h a Q O I T ^ ^ O H-O 
« f i s a c r a m u y « i r e r e n t o á l a r e l a t a d a p o r 
IÍA L L E G A B A 
A las diez y cuarto en punto llegó ayer 
mañaua á Madrid el tren que conducía al 
presidenta del Consejo de ministros. 
A l entrar el convoy en el andén de la 
estación del Mediodía, una estrepitosa ova-
ción resonó. 
Esperaban la llegada del jefe del Gobier-
no todos los minislros, los subsecretarios, ios 
directores generales, el alcalde, el goberna-
dor y cuantas personalidades desempeñan car-
go oficial, multitud de diputad* y senadores 
de la mayoría, el presidente del Congreso y 
las hijas del Sr. Dato. 
La esposa de ésto esperaba á la salida de 
la estación, sin salir del automóvil. 
A I descender del coche el Sr. D'ato, abra-
zó estrechamente al Sr. González Besada, y 
después á todos los ministros, dando luego 
la manó á casi todas las personas que espe-
raban su llegada. 
Después de brevísima conversación con di -
chas personas, el Sr. Dato, acomidañado da 
sus hijns, .salió de la estación, dirigiéndose en 
automóvil á su domicilio para cambiar de 
ropa y acudir al despacho con S. M . 
Con verdadero trabajo lleeó hasta la sali-
da, pues el andén estaba lleno por el pú-
blico, cuya inmensa mavor'a lo formaban los 
empleados de los diversos ministerios que ha-
bían recibido de sus jefes ord'n temrinante de 
acudir á esmerar al presidente del Consejo. 
Al montar éste en el automóvil volvieron á 
repetirse los aplausos y sonaron varios v i -
vas. 
U N T E L E G R A M A 
En una de las estacionas del trayecto fué 
entregado al presidente del Consejo un des-
pacho telegráfico que desde Barcelona le d i -
rigía el Ateneo infanti l obroro de Gracia. 
Dice así el telegrama: 
" L a despedida que se t r ibutó ¿ V . E. en 
el Apeadero de Gracia babrále demostrado 
que este Ateneo en particular y Barcelona 
cu general no es la incivil , adusta y dema-
gósica población que algunos han pintado. 
Nuestros gritos de :viva España ! , jviva 
Alfonso X'T.1I!, ¡viva Dato! y ¡viva la Pren-
sa madri leña! , revelan que quien besa á los 
niños de los irrrvlentos y con ática delicádeMi 
obsequia con flores á las futuras obrerillas, 
sólo puede cosechar lo que V. E. ha recolec-
tado en Barcelona: estas ac1amacinn''s y la 
lluvia de claveles rojos éomo los que lanza-
mos, agresivos, al tren que conducía al bon-
dadoso D . Eduardo Dato. 
En nombre propio y en el de nuestros 
padres, que profesan ideaos distintos, prro 
eoineiden en el amor á España , una é indi-
visible, roen.mos á V. E. salude \k S. M . el 
Rey y á la Augusta Real Familia, permitién-
flonos suplicar respetuosamente oue Don A l -
fonso X T I I y su dignísimo jefe de Gobierno, 
visiten Barcelona. 
El Rev se convencerá personalmente de que 
los catalanes, rudos y ásperos, pero nobles, 
no olvidan que el jefe d"! Estado llama á 
nuestra población su aueriáa Barcelona. 
Amando y aborreciendo, llegamos al paro-
sismo» Es hora de pasrar amor con amores." 
E N I Í A P R P ^ m F A ' O I A 
A medio día, desnués de doppnchar el se-
ñor Dato con el Soberano, recibió, como de 
E l periódico oficial de ayer publicó, entre 
otras, las siguientes d iapos ié ioQés: 
Gracia y JixsLicia.—Reates decretos de per-
sonal. 
—Otros de indulto. 
Fomento.—iReal orden aprobando con ca-
rácter definitivo los itinerarios presentados 
para el año actual, por la Compañía Trasat-
lántica. 
—Jdem declarando desierto el concurso de 
mejora de los pavimentos de Madrid en la 
parte de estas obras, que fué adjudicada por 
las Rea'es órdenes de l ó y 27 de Enero del 
año fictual á Mr. Clive E. Pearson. 
Instrucción pública,—Antmciando la cele-
bración de un curso br- ve en ei Patronato 
Nacional de Anormales, d-sde el 30 de Ma-
yo al 10 de Julio próximos, en el que se 
explicarán los fundamentos de la exploración 
pedagógica é higiene de las distintas anor-
malidades (sordo mudos, c i^os y mentalmen-
te anormales), r>sí como la organización de 
estas especialidades en el extranjero. 
n r r A D : L REY 
r • • l>e G o b e m a r i ^ n . 
á fin le satisfacer la demanda 
de •Canr-rh.g, Leuta y Meiiüa, cuyos territorios 
se nutr ían antes de harinas extranjeofl) y. 
(Su Majestad el Rey firmó ayer mañana los j ahora aeuxi-ea al mercado naeiomxl 
siguientes decretos: 
Reorganizando el servicio de entrega dj 
la correspondencia en la lista de Correos. 
'Concediendo tratamiento de Excelencia al 
Ayuntamiento de Calatayud. 
Aprobando el pliego de condiciones para | mentó, presidida por el Sr. Ugarte, para dar 
la subasta y construcción de las obras de cumplimiento á la ley que la estableció en 
D E F O M E N T O 
Uas comunicaciones marítínw* 
La Comisión de Comunicaciones maríuuiaa 
reunióse ayer tarde en el Ministerio de Fo« 
GOMEKTARiOS FRANCESES 
AL CLCUaSO CE ROSfANONES 
fiKRVlCIO^TEI^nRAFlCO 
P A R Í S 20. 
E l Radical publ ica u n a r t í c u l o con la 
firma del ex subsecretario de Estado, 
M . De Monzie, o c u p á n d o s e del discurso 
de Romanones en Palma de Mal lorca . 
Dice el ar t icul is ta , entre otras cosas, 
que las reivindicaciones del jefe de los l i -
berales e s p a ñ o l e s respecto á T á n g e r colo-
can el problema en t é r m i n o s aceptables. 
No es p e m i t i d o esperar que se enta-
blen con E s p a ñ a conversaciones para lie-
Correos y Telégrafos. 
Concediendo honores de jefcs superiores de 
Administración civil á D. Antonio Alcalá Or-
tí, alcalde de Alcalá de GuadQira, y D . José 
León Mota, alcalde de Antequera. 
Otro, sobre construcción de casas baratas 
en Oviedo, Logroño y Toller. 
De H R í d m d a , 
Real decrcto jubilando, por excedencia re-
glamentaria, á D . José Perca y Enlate, de-
legado de Hacienda en G nádala jara. 
Idem nombrando para esta vacante á don 
Mariano dol Valle, interventor de Zaragoza. 
Idem id. d degado de Hacienda de Palen-
cia, á D. Ramón Martínez y Martínez, in-
terventor de Toledo. 
Idem id. para esta vacante, á D . Luis Ga-
lindo, interventor de Alicante. 
Idem id . para administrador de Contribr.-
ciones de Barcelona, á D. José Menos Aba-
da!, interventor de Córdoba. 
Idem' id . para esta vacante, á I>. José Fio-
rey Fonviella, administrador de Badajoz. 
Idem id . interventor de Zaragoza, á don 
Juan Montero Daza, interventor de Cáceres. 
artículos que se retk'ren á la organización de 
la pesca, rebaja de fletes y transportes pof 
ferrocarril. 
Es deseo del Sr. Timarte que la citada Co-
misión funcione normalmen*.», pues por cir-
cunstancias especiales ha estado cuatro & * 
sin reunirse. 
DE I X B T U O D O T O X P U B L I C A > 
Escuelas de Comercia 
Se nombran regentes numerarios de la Seo» 
ción Elemenía.1 femenina de las Escuelas pro-
fesionales de Comercio de Valencia, á D. Ra-
fael Rodríguez; de Málaga, á D. Laureano 
Chinchilla: de la Especial de Intendentes mer-
cantiles de Barcelona, á D. Luis Quigles; 
de la de Zaragoza, á D. Joaquín Benedictino 
Pardo; de la Central de Intendentes mercan-
tiles, á ü . Mariano Muñoz Herrera. 
—Idoi» id. de las Secciona Elementales <» 
la 'Central <i?. Intendenta mercantiles, á oon 
Juan Aguilera Pineda; de la Especial de Bar-
celona, á D. Francisco Palomar Anoejo; de l» 
Profesional de Málaga, á I>. José Maxia üp-
pelt- . . m 
—Idem fd. catedrático onmerario ™ J e v 
Pedro Echevarría, interventor de Castellón. 
De Estado. 
Jubilando á T>. Manuel Navarro y López 
de Ayala, cónsul general de España en Pa-
rís. 
Idem á D . Antonio Díaz de Miranda y 
Aragón, pónsul general de España en Argel. 
Nombrando a D. Guillermo Leyra v Ro-gar, de acuerdo con Ing la te r ra , a convn. ¡ . . 1 J 77 - , l u -&. ' ••,, , quer cónsul eeneral de España en este ultimo m r lo que sea posible hacer para que se pUnt0t 
locrron los justos p r o p ó s i t o s del gran pue-
blo e s p a ñ o l , a,vido de ser y de volver á 
ocupar el s i t io que por su H i s t o r i a le 
rresponde entre las grandes potencias. 
I g n o r a m o s — a ñ a d e — l a ac t i tud de las 
c a n c i l l e r í a s respecto á las peticiones del 
conde de Romanones, pero l a o p i n i ó n p ú -
blica, que juzga m á s r á p i d a m e n t o que la ID. José Sopeña, sorprendieron á una cuadri-
diplomacia , ha de acoger b e n é v o l a m e n t e , ¡Ha do bandidos que se disponía á asaltar la 
y dispuesta á atenderla m á s r á p i d a m e n t e casa del alcalde, D. Trinitario Vicente. 
Id«m_íd . interventor de Alicante, á don rfa matemática de los Segaros y Contab^811 
especial de la Central <ie Joitendenttó, á don 
R-amón Asen si o Burgón- . « 
—Idem profesores especiales de Pi^n.TO tt* 
neal de la .misma, á D . Francisco Lloren») <» 
Oficina mercantil de las Secciones Blem«nW| 
les de la profesional de Málaga, á D. J3*40 a* 
vera; de la Central de Intendentes, i P- ^ 
gel Pérez Alvarez; de la especial de Baree-
lona, á D . Mariano Brngara. . 
—Idem id. de las Secciones elementa'** 
meninas, á doña Antonia Ramos, de la P1"0 . 
sional de Málaga; á D. José Angulo, ^ ' ^ T 
Valencia; á D . Martos Martínez de ^Sf l 
de la especial de Barcelona, y á doña 
Garrido, de la Central de Intendentes. 
E s c u e l a s XoJtn^K* 
S P nombran profesores especiales «̂ ""S 
Contabilidad 
Eo* 
POR LCS rasSTERIOS 
DE GOBERXAOIO'N 
P o r l a tarde . 
El gobernador de Castellón comunica tele-
gráficamente que en Segorbe varias parejas 
de la Guardia civil , mandadas por el teniente de Mecanografía, Taquigraf ía y 
de la Normal de Cuenca, á ¿0™ U f l t X . 
yuela; de la misma asiímatnra. de la de 
que l a d ip lomacia , los deseos pxpnes ío s 
por conducto del jefe del pa r t ido l ibe ra l , 
que ha sabido expresar los e n s u e ñ o s de 
E s p a ñ a y f o r m u l a r el voto de su n a c i ó n . 
R E A L I G Ü E S I A T K E C Á L Í A T R A V A S 
IMUUIÜI oí m m u m m u 
La Benemérita fué agredida á tiros, con-
testando en igual forma, üa) bandido resultó 
muerto, y otro, apodado Mistero de Cuiarro-
ja quedó gravísimamente herido. Los otros 
dos bandidos huyeron perseguidos por la 
Guardia c ivi l . 
El día 22, previas las oportunas autoriza-
ciones del reverendísimo Prelado de esta dió-
cesis y del Centro general, comentarán con 
gran solemnidad estos cultos dedicados á Je-
sús Sacramo ítado. 
A las ocho y media de la mañana se cele- 1 meato de 3.500 toneladas de trigo estranje-
ü n telegrama oficial del gobernador de 
Bilbao da cuenta de la salida del general Re-
yes, que ha marchado á San Sebastián. 
D E H A C I E N D A 
Los ti igos importados. 
Para hacer frente á las necesidades que 85 
presenten, la Hacienda ha adquirido un cargíi-
brará la Misa de Comunión general, y á las ' ro, que será desembarcado en Alicante, dondo 
sois de la tarde la Hora Santa, durante la ya está cedida la mayor parte á los hari-
cual predicará el rector de la iglesia, Ion ñeros. 
Luis Bé.iar, y dirigirá la orquesta D . Jul io 
Camináis . En este acto se impondrán las pre-
ciosas insignias que han sido remitidas de 
Zaragoza. 
D E : B S T A O O 
Exportaciones Inglesa*. 
E l Gobierno b r i t á n i c o comunica al * 
bajador de S. M . en Londres que, P j ^ , 
d i s m i n u c i ó n de las existencias de D I ^ 
de sosa en la G r a n B r e t a ñ a , se ve * ^ 
impos ib i l idad de seguir auton/.ana 
La partida sobrante quedara en deposito exportaci6U) .prometieudo i ^ o m ^ 
para satisfacer la demanda que se haga de • -«oírlo 
do'id. á doña María Miguel Nieto. „ , r 
— I d mi id. de Música, de la de Soria. * ^ 
Antonio Eolerá, v de Fisiología é Higiene, 
Las Palmas, á í). Pablo León Sentenadu 
otras poblaciones. 
En Barcelona hay nn stock de trigo de 
Pueden inscribirse en este Centro todos 40.000 toneladas, entre las fábricas y los mue-
Icuantos quieran. La entrada es compie t^cn- ¡lies, y aún desean comprar m á s , para tener -
¡te gratuita, y los asociados no tí^má que . hur ína disponible, no sólo con objeto de a t e n - l a n t o r i z í r i o n e s para lia exportado 
pagar cuota algu>i obligatoria. 'der á su clientela del l i toral , sino también aceite de ballena. 
En la tarde de ayer, el Sr. Dato <*>^ 
r r ió á su despacho oficial, en el ,̂e.f5 neg 
bió la visita del diplomático Sr. Quim' 
de León. , 
f 
cuanto sea posible modificar esta ^ 
c ión . . . 
E l referido embajador p a r t i d p ^ gjj 
han sido t a m b i é n concedidas too» ^ 
MbORID. Año V.Nóm. 1.260. E L D E B A T E Marcóles 21 de Abrí! de 1913, 
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IÍA O Ü A R T A D E F E R I A 
SERVICIO TELEGtiAi.CO 
S E V I L L A 20. 
Con una tarde ca luros í s ima , y mediana en-
trada, se ha cdebrado la cuarta corrida de 
feria, con la modif icación én el cartel, de no 
torear Bombita, imposibilitado por el percan-
ce de ayer. 
Primero. Liviano. 
De salida, juega al foot-hall con dos caba-
llos aceptando algunos capotazos de los maes-
tros' Rafael y Posada. 
Tres paros colocan Posturas y el d i c o . 
Con el alivio de los peones, el de Gelves 
nmletea, adornándose , pero bailando mucho. 
j U cuarteo, deja una estocada atravesada, m&-
dia delantera y un descabello. (Palmitas.) 
Segundo. Calderón. 
Posada lo lancea, pero no logra lucirse. 
L o consigne en el tercio de varas, haciendo 
on03 buenos quites. ^ 
E n el primor tercio hay cinco varas y dos 
penquicidios. 
Alcantaril la y M a ñ i t o parean infamemente. 
^•ny parado y muy valiente muletea el m u -
chacho, recetando una gran estocada. (Ovac ión 
y vuelta al ruedo.) 
Tercero. Ravachol. 
Saliéndose suelto, toma tres varas , hacien-
do el Gallo un bonito quite. 
Pone Rafae l un buen p a r abierto, cerrando 
el tercio Cuco. 
Rafael brinda ;á M a r í a Guerrero y á F e r -
nando D í a z do Mendoza, haciendo nna colosal 
faena de muleta, que corona con una esto-
cada en las agujas. (Ovac ión y vuelta a l 
ruedo.^ 
Cuarto. Cazador. 
Apenas sale hace cosas de manso, toman-
do, á fuerza de acosos, cuatro varas. 
Los rehileteros, vnlgarcillos. 
Posada da unos cuantos pases, y r á p i d a -
mente s eña la un pinchazo alto. M á s pases y 
©tro pinchazo bueno. Descabella y hay pal-
mas. 
Quinto, italiano; negro, con bragas. 
Huye el bicho de los caballos, p o r lo que es 
condenado al infamante tuesten. 
Rafae l muletea con p r e c a u c i ó n , y entra 
cuarteando para dejar un pinchado, repitien-
do con modia estocada delantera. (Palmas y de 
Jo otro.) 
Sexto. Fetojcro. 
F s tartibién buey, y Posada desiste de lan-
c e r o . 
L o s maestros onitan con lucimiento, torean-
do luego al a l imón. 
Gallo y Posada b^nderi^ean. (Palmas.) 
Posada brinda á D í a z da Mendoza, y pasa 
de muleta con valor v arte, entrando r^eto 
.éarfl d'-'iar una estocada pasada y un desca-
bello. (Ovación. ) 
S i d r a V e r e t s r r a v C a n q a s 
preferida por criantes la conorem 
xjm. M3SIOX 
LAS MARÍAS DEL SAGRARIO 
H e r m o s í s i m a h a sido la M?si6n que ha 
dado en el vecino pueblo de L/ozoyuela el 
e l o c u e n t í s i m o orador sagrado reverendo pa-
dre Pedro V i l l a r r í n , Capucihino. 
Durante los d í a s de Santa M'sifin, casi 
todo el pueblo, que t iene 800 habitan'es , 
c o n g r e g ó s e en la ig'esia parroquial , ovendo 
eon verdadera u n c i ó n la persuasiva palabra 
del padre V i l l arr ín . 
E l d ía 18, ú l t i m o de la M i s i ó n , d i ó s e el 
sdificante y confortador espect lculo de ver 
prosternados delante del comulgatorio á 140 
hombres, 183 mujeres , ó\) n i ñ o s y 40 n i ñ a s . 
No t a po-dMo ser m a y o r el fruto espiri -
tual de la Mis ión , a l que h a contribuido 
con exquisito celo el virtuoso s e ñ o r c u r a 
p á r r o c o de Lozoyuela . 
L a inic iat iva de la hermosa obra d é b e s e 
las M a r í a s del Sagrar io , y muy princi -
í p a l m e n t e á la s e ñ o r a d o ñ a E n c a r n a c i ó n Z a -
bala de Aznar , secundada con verdadero 
entusiasmo por las s e ñ o r a s do^a J c s e ^ n a 
P a g é s de l igarte y d o ñ a M a r í a de CebaJlos. 
€$6 o tas ó® socicóaó. 
ENTIERROS 
A y e r tarde f u é conducido al cementerio de 
K « e s t r a S e ñ o r a de la Almudena el cadáver 
áel n iño Pepito Trabado y Garc ía-Rose l , hijo 
3e nuestro querido c o m p a ñ e r o el jefe de in -
formación de E L DEBATE, Pepe Trabado. 
E l f ére tro fué bajado hasta e l carro fú -
nebre por los redactores de E L D E B A T E s e ñ o -
res P é r e z Recio, De Miguel, S á n c h e z F ú s t e r 
f Carrascosa. 
Inmediatamente o r g a n i z ó s e el duelo, que 
presidieron, con el S r . Trabado, el director 
de E L D E B A T E , D. Angel Herrera. O r i a ; el 
reverendo padre Gafo, de la Orden de Santo 
Domingo, y el S r . Gui josa L e g u í a . 
Formaban parte del cortejo, entre otros 
que sentimos no recordar, los Sres. G ó m e z 
Ro ldán , S á n c h e z M á r q u e z , F e r n á n d e z P a a -
dín, Verdugo, Guijosa , Sauras (D. C ) , A r -
gomániz . Serrano ( D . A . ) , Ir ibarren (D . C á n -
dido), Garc ía -Rose l , del Pozo, Vande l , Mon-
tada, F e r n á n d e z Cañavera l (padre é h i jo) , 
Lacreste, M a r t í n , l igarte . Garc ía , B a e n a y V i -
g ió la , y la R e d a c c i ó n de E L D E B A T E . 
Asistieron también los empleados de E L 
D E B A T E y el personal de nuestros talleres. 
Reiteramos nuestro p é s a m e s i n c e r í s í m o á 
ios s e ñ o r e s de Trabado y toda su famil ia. 
— A y e r tarde recibió cristiana sepultura en 
el cementerio de la Sacramental de S a u Is idro 
B! cadáver de D . J u ü o Labayen. 
E l cortejo f ú n e b r e f u é muy numeroso. 
FUNERALES 
la capil la del AH>ergne de Nuestra Se-
5ora de la Almudena, y costeados por el R e a l 
Patronato para la repres ión de l a trata de 
blancas, del que era vocal la finada, ce lebrá-
ronse ayer solemnes funerales en sufragio del 
alma de la s eñora d o ñ a M a r í a B e r n a r de 
AUendesalazar. 
Ofició el ilustrisimo S r . D . J a v i e r V a l e s 
Fai lde , asistiendo, entre otras d i s t i n g u i ñ a s 
damas, las s eñoras de Dato y Grenier ; con-
desas de Agui lar do Inestri l las , del V a l y de 
Cerrager ía . 
ANIVERSARIO 
Se ha cumplido el cuarto aniversario del 
fallecimiento de la s e ñ o r i t a E n c a r n a c i ó n C u -
bas y Urquijo , h i j a de los marqueses de C u -
oas y de Fontalba. 
FALLECIMIENTO 
' H a fallecido cristianamente el joven inge-
niero D. Adolfo Tornos, hijo del magistrado 
del Tribunal Supremo, D. A n d r é s Tomos, á 
quien enviamos nuestro sincero p é s a m e . 
ENFERMOS 
E l presidente del Senado, c a p i t á n general 
D . Marcelo de A z c á r r a g a , cont inúa , afortu-
nadamente, en estado satisfactorio d e s p u é s de 
la operación que le fué practicada en la vista, 
í i o y le será levantado e l aposito. 
Durante todo el día de ayer desfilaren por 
el domicilio del ilustre enfermo grao númer» 
de personalidades. 
—Dentro de k gravedad de su estado, ha 
experimentado una ligera mejoría el general 
de l a A r m a d a y senador del Reino D . Fede-
rico Loygorr i . 
FUNCION BENEFICA 
A beneficio de las Escuelas C-atólicas de la 
Inmaculada C o n c e p c i ó n , se ce lebrará esta tar-
de, en el elegante Sa lón Royalty , una fun-
ción c inematográf ica , organizada por la J u n t a 
de S e ñ o r a s que presido S. A . R . la Infanta 
D o ñ a L u i s a . 
\EL REAL CLUB 
DE PUERTA DE HIERRO 
E n el Real Club de Puerta de Hierro se 
juegan diariamente interesantes partidos de 
polo y de golf, á los que asiste una nume-
rosa y distinguida concurrencia. 
Se han jugado y a varias copas. 
VIAJES 
H a marchado á Toledo el cande de C l a -
vijo. 
— i Á . Madrid han regresado: de Murcia , don 
Francisco Sigler Romeo; del Coto de Doña-
na, los duques de T a r i f a , y de Sevilla, la 
marquesa de Valdeterrazo y su h i ja . 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Cnraci'ia radical, con las 
PASTILLMS A N T I E P I L E P T I C A S 
DE O C H O A 
TELEGRÁFICOS 
o 
M A R T E S 20 .—(VARIAS H O R A S . ) 
| - | I O E N de E l F e r r o l que el ayudante de 
•-f Mar ina de L a P u e la ha telegrafiado 
participando que, á causa de u n a falsa ma-
niobra, z o z o b r ó en aquel puerto una em-
b a r c a c i ó n pesquera. 
E n el accidente perec'eron cuantos la t r i -
pulaban, entre ¡os cuales se encontraban el 
pa trón y tres hijos sin/os, de corta edad. 
n p B L E G R A M A S de P a r í s dan cuenta del 
* fallecimiento de M. Gui l l a in , hombre 
p ú b l i c o f r a n c é s que h a b í a d e s e m p e ñ a d o la 
cartera de las Colonias . 
1 A m i n o r í a rad ica l del A:-intamlent.o 
de Barce lona se ha reuni'do, bajo la 
presidencia del teniente alcalde S r . P i c h . 
Acor-ciaren insist ir en su act i tud de pro-
testa contra el alcalde, no entrando en el 
s a l ó n de sesiones ni hoy n i el Jueves, y s i 
para entonces no "ograa sus p r o p ó s i t o s de 
que dimita, convocar una r e u n i ó n de jefes 
de m i n o r í a » republicanas, p a r a ver de or-
ganizar un mit in en el que exponer al pue-
blo los motivos de queja que tienen dichos 
concejales del alcalde. 
L o s nacionai'stas h a n man'fe-tado que 
no e s t in conformes con esta actitud, omi-
nando que con el voto de censura hubo 
bastante para exteriorizar su disgusto por 
la p r o h i b i c i ó n del t r á n s i t o rodado en Se-
mana Santa , acordada por el ? ' -a lde en 
contra del acuerdo del Ayuntamiento . 
rw* E H / P X I R A F I A X de San S e b a r t ' á n que 
* re ina gran j ú b i l o entre famil ias obre-
ras de Pasajes , á causa de haber entrado 
en dlciho puerto un Vapor h o l a n d é s con 
cargamento de mater ias pr imas para dos 
fábr icas de Pasajes y R e n t e r í a , que por 
falta de ellas t e n í a n anunciado ,su cierre 
para fin de mes. 
I J J A - producido excelente imroreslón en San 
S e b a s t i á n la c r e a c i ó n de una escuela 
elemental de Comercio. 
^ N O i d i z ba fondeado, procedente de G é -
nova, el t r a s a t l á n t c o "Legazpl" , que 
h a sido detenido tres veces por torpederos 
franceses, que pract icaron en é l infructuo-
samente registros. 
O A R T I C F P A P f do Barce lona que sejnln 
* c á l c u l o s de l a s e c c i ó n de e s t a d í s t ea 
del Museo So-rlal, hav un 12 por 100 de 
m e t a l ú r g ^os en huelga, un 22 de a l o n ñ ü c s . 
un 18 de carpinteros, un 21 de pintores y 
un 26 d-e t i p ó g r a f o s . 
L a huelga es forzosa por falta de t r a -
bajo. 
Q R >a producido gran a l a r m a en Grano-
£ í l lers, por haberse fu-gado de la cárce l 
dos reclusos, que e l alcaide, auxil iado por 
un carretero, h a logrado detener de nuevo 
en un puente sobre el r ío Congoct, en la 
l í n e a férrea . 
ü N E l F e r r o l h a fallecido el banquero 
y consignatario Joarute Plá,. 
S E h a n celebrado en L a C o r u ñ a solemnes exequias en sufragio de las almas de 
los tr ipulantes del vapor pesquero " B a l -
tasar". 
EX L a Corufia, los pintores c o n t i n ú a n en huelga, pues los patrono»g no acceden 
á las neticiones de los obreros. 
E L C o m i t é de defensa e c o n ó m i c o - l o c a l de L a Corufia h a acordado colocar .pas-
quines en los sitios públicos", con los nom-
bres de los panaderos que se niegan á m a r -
c a r en l a s piezas su peso en gramos. 
S U C E S O S 
Varios, 
En una obra de la callo de L i s t a , e squina 
á la de T o r r i j o s o c u r r i ó ayer por la mafia-
n a un grave accidente. 
U n a l b a ñ i l llamado J o s é G a r c í a Alonso, 
p e r d i ó el equil ibrio cuando trabajaba en 
un andamio colocado á gran a l tura , ca-
yendo al suelo y sufriendo tan tremenda.3 
heridas, que f a l l e c i ó cuando le c o n d u c í a n 
á la C a s a de Socorro sucursa l del Con-
•grero. 
E l desgraciado obrero t e n í a cuarenta y 
siete a ñ o s , e ra soltero y habitaba en la 
calle de las Margaritas , n ú m . 19 (Cuatro 
C a m i n o s ) . 
Su c a d á v e r f u é trasladado a l D e p ó s i t o 
j u d k i a l . 
— E n la calle del P r í n c i p e f u é detenido 
L u i s García Lorenzo, por fingirse agente de 
P o l i c í a . 
—iDon Lorenzo Cervera G ó m e z , duefio de 
la c a m i s e r í a de la calle del Barqui l lo , n ú -
mero 1, f a l l e c ió ayer m a ñ k n a , á consecuen-
cia de un v ó m i t o de sangre. 
— A n g e l a M a r t í n e z , de diez y odho me-
ses, s u f r i ó una g r a v í s i m a i n t o x i c a c i ó n por 
haber tomado á c i d o n í t r i c o , aiprovechando 
un descuido de sus padres. 
— E n la calle de1 M e s ó n de Paredes atre-
pe l ló un coettie á Wenceslao Tribar Mufíoü, 
de treinta y mia a ñ o s de edad, que vive en 
l a calle de Sombrerete, n ú m . 3, 2.•, n ú -
mero 8, produciér . 'dole lesiones de p r o n ó s -
tico reservado en el dedo í n d i c e de la mano 
derecha. 
— R a m ó n Garc ía P é r e z , de cincuenta y un 
a ñ o s , casado, panadero, se c a u s ó lesiones 
en l a caibeza al caerse casualmente en la 
calle de Bravo Muril lo . 
—Ailiton-so Peohm.an r i ñ ó en cal le de 
Jacr/metrer.o con un individuo. 
A l detener ai p r i r e r o un agente de P o -
l i c ía , se v o l v i ó contra é l , p r o d u c i é n d o l e he-
r idas leres. 
E l f"rlo«-.o s u M o r a s ó ante ©I Juez. 
— C o n s u e l o V e r d ú . de tre inta y n^eve 
a^os, soltera, R'rvlenta en la ca1le de Hor -
ta'eza, n ú m . 136, f a l l e c ió aver en el Hos-
pital provincial , & los pocos momentos de 
ingre-ar . 
P a d e c í a una a f e c c i ó n c a r d í a c a . 
—Fm ©1 .portal de la casa n ú m . 15 de 
la calle de Lrt^ez Recuero «"Puente d© V a -
peog-O, SJ d i v e r t í a n unes n i ñ o s en recortar 
estampas. 
Uno de e^los. L u c a s B l á s m i e z P a í v u a l , 
de once a^os. h !r ió en el 0*0 Izovip-do, 
con unas t i jeras , á Ar turo Samper Gonies, 
de ocho. 
Se le .anxl l 'ó en l a C a s a de Socorro del 
distrito del Conpre^o. 
E l accidente f u é cap^al. 
— F u Ta Casa de Socorro .del Hosnfc'o 
f r é asistido de una I n t o x i c a c i ó n ''e pronos-
tico rc-ervado. P ^ a e l a Lórvez M a ' t ' n *e 
t^es arios, oue b e V Ó 1^'a en su domlciVo, 
San P a n o l o m é , 22, n r i n d n a l , en un mo-
mento en oue se qoedd sola. 
—Un coc>ie de « E l I n v - a r c i a l " afcawsd 
junto á la faro'? central del n a t í o de ralfda 
de Ta ©"t.aclón de Atocha, a l camarpro J o s é 
L ^ e z D íaz , de ''"arenta iy n^eve a «ios d© 
e^ad, con doTrl.-I1«o en la ca^e de Zur i ta , 
n ú m . 29, 4.*, p r o d u c i é n d o l e una herida con. 
tusa de c'nco e é n t f m e t r o s do e x t e n s i ó n en 
la fflerlón par'etal izquierda, o tra en la oc-
c ipi ta l , de igual lanio, y o t ra en l a mano 
derecha. 
Su estfdo se ca l i f l có de p r o n ó s t i c o r e -
servado en el Gabinete M ^ I c o de la esta-
c i ó n , en que f u é curado de pr imera in -
ten-ción. 
P a s ó al HosTrtal provincial . 
E l .cochero, Justo V^znuez S á n c h e z , f u é 
detengo, manlfostando en su declaraic 'ón 
oue el lesionado se arro^rt al paso del ca-
rr^a^e qn© guiaba, h a b i é n d o l e sido Impo-
sible ov'tar el p^ceso. 
— M a n u e l V á r e l a P é r e z , de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , •pflna'déro, "obspf lu ió" con un formi-
dable hartona w> pn la cabeza á pn nov'a 
Manuela T>acal R o d r í g u e z , me^io de^ni'-ivo 
de noner t é r m i n o á una pequefia d i s c u s i ó n 
que los dos sostengan en l a esquina de las 
cal les de 0101011 y Parco. 
L a mueba-'ha s u f r i ó u n a extensa her ida , 
hablem-'o 1=1*0 as ist ida en la C a s a de S o -
corro del WosTd'-'Io. 
E l amable Manuel ra.56, en rnl-^n del 
•bast.onclto", que es todo un ejemplar , a l 
Juzgado de guardia . 
— E l volnuete n ú m . 1.274 c n u s ó . ror atro-
pp1io. en la plaza de la Independencia, una 
c o n t u s i ó n en el ^s'iuierdo ai jornalero 
F"ancl^'.n L^ipez Sa l inas , de tre inta y ocho 
a ñ o s , viudo, que vive en l a calle d© Cabes-
treros, n ú m . 15, patio. 
Se le aslfftfó en la C a s a de Socorro del 
distrito de B r e n avista. 
S" urm^sfeo es rps^rvado. 
E l v e h í c u l o s© p e r d ' ó de vista. 
— E n la calle de Ca-avaca, n ú m . 10, 
nortal , d i s n a r ó un tiro F r a n c i s c o Mironez 
Lefm. contra Franc i s co R a m í r e z Cemcero, 
ca " í n d o l e u n a g r a v í s i m a her ida ©n el 
pecho. 
E l d í a 17 del mes actual , el R a m í r e z h a -
Ma lesionado, en r i * a . al Mirare -? , siendo 
este ©1 motivo que le i m p u l s ó á é s t e á co-
mefpr ol deMto. 
E l herido ua^ó a l Hospi ta l , siendo de-
tenido el agresor. 
L a temperatura. 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó ajyer: 
A las ocho de l a m a ñ a n a , nueve g-ados. 
A las doce, 16. 
A las cuatro de l a tarde , 12. 
T e m p e r a t u r a m á x i m a , 17 grado» . 
Idem m í n i m a , cinco. 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 705 m m . Var iab le . 
Aiyer se han suscripto en el Banco de 
E s p a ñ a 3.630.000 pesetas en Obligaciones 
del Tesoro a l 4 por 100. 
A 74.085.000 pesetas asciende le hasta 
la feciha solicitado. 
L a esposa de nuestro c o m p a ñ e r o el re-
: dactor de " E l P a í s " , D . J o s é Antonio P a -
I l a z ó n , d ió á luz un n i ñ o , que m u r i ó á poco 
i de nacer. 
A c o - m p a ñ a m o s al Sr . P a l a z ó n en su justo 
| dolor, haciendo votos por el pronto resta-
blecimiento de la madre. 
B O L S A , 16 (Antes Ayia.as.) 
P O S T A S , 23 
E M B A J A D O R E S , 2S 
L O S M E J O R E S . — T E L E F O N O N U M . 1.833 
J U V E N T U D M A U R I S T A 
LOS JUEGOS p i o r n a s 
n u m e r o 
Esparteros , n ú m . 8. M A D R I D 
Remite á provincias y extranjero billetes 
de todos los sorteos su Adminí iStrador , A X -
T O . M O R O D R I G U E Z . 
EXPOSICIÓN NACIONAL 
DE BELLAS ARTES 
E n la tarde de a,yer, martes, se ha verifi-
cado en ©1 palacio de Exposiciones del Re-
tiro l a se s ión reglamentaria para l a constitu-
c ión del Jurado. 
H a n sido elegidos: presidente del Jurado 
en pleno, 1). Enr ique M a r í a R e p u l l é s y V a r -
gas, y secretario general, D . E n r i q u e Mart i -
nes Cubv-ls y R41ÍX. 
E l Jurado, en sus distintas secciones, ha 
quedado constituido en la siguiente forma: 
P m í t w o . — P r e s i d e n t e , D. Antonio G a r r i d o ; 
secretario, D . A n tonio F l ó r e z ; vocales i D. E n -
rique Mart ínez Cubéis , D. Manuel R a m í r e z , 
D . Fernando Cabrera, D . L u i s Menéndez P i -
da! y D . J o s é Garnedo. 
Escultura.—Presidente, D . J o s é Esteban L o -
zano; secretario, D. Jul io G o n z á l e z Po la ; vo-
cales: D . J o s é C a p ú z , D . M o i s é s Huerta , don 
Manuel 'Castaños , D . Luciano Os lé y D. M i -
guel Oslé . 
jLrqvtvecvura.—rresidente, D . Manuel A n í -
bal A l v a r e z ; secretario, D . Modesto L ó p e z 
Otero; vocales: D. E n r h n e M a r í a Repulios 
y Vargas , D . Antonio Flórez . D . Fernando 
A i™™»» ^«toxuayor, D . Miguel B i ^ - * zzs. 
.yoss rrarncCío. 
-o-
S K T T L L A 20. 
E n el Seminario se h a celebrado, con gran 
solemnidad, los Juegos Florales , organizados 
por la Prensa catól ica , pres id i éndo los el C a r -
denal Almaraz. 
E l sa lón se hallaba ar t í s t i camente adorna-
do y atestado de concurrentes. 
E l premio de honor, del Arzobispo de T a -
rragona, lo obtuvo el seminarista salman-
tino D . 'Francisco López , y otros premios 
fueron ganados por el valenciano Bnriqme Mol-
tó , por el salmantino R o d r í g u e z Seisdedos, 
por el geronense A g u s t í n Burgos, por el se-
villano ü l p i a n o Murga y por el murciano 
Pablo Sáiz . 
L o s demáe premios los obtuvieron semina-
r i a s de Granada, Tortosa, Segovia, Bureos 
y Barcelona, Zaragoza, Val ladol id y otros pun-
tos. 
Todos fueron ovacionados. 
E l director del Centro de Sevil la, D . I lde-
fonso Montero, d i ó cuenta de la f u n d a c i ó n de 
l a b ib l ioWa cató l ica . 
E l mantenedor del acto, exce lent í s imo se-
ñor Obispo de Salamanca, p r o n u n c i ó un her-
moso fliseurso, determinando los d a ñ o s de la 
mala Prensa y fijando las conclusiones v debe-
res de los sacerdotes para contrarrestarla. 
F u é muy aplaudido. C e r r ó l a fiesta el C a r -
denal Almaraz . felicitando con entusia-sro al 
mantenedor y á los organizadores del acto. 
Dice S á n c h e z G u e r r a . 
E l ministro de la Gobernación dijo ayer 
tarde que hoy, á las cinco y media, se reuni-
r á n los ministros en la Presidencia para ce-
lebrar Consejo, en el que se tratarán cues-
tiones de orden pol í t i co relacionadas con las 
probables consecuencias del discurso del se-
ñor Maura. 
D í c e s e que el S r . S á n c h e z Guerra ha to-
¡ mado precauciones para evitar cualquier a l -
teración de orden p ú b l i c o , caso ae que los 
mauristas-quisieran celebrar alguna manifes-
tac ión . 
Aviso . 
Se recuerda que la conferencia que el señor 
Maura ha de pronunciar esta tarde en el tea-
j tro Rea l c o m e n z a r á á las cuatro y inedia en 
I punto de la tarde. 
L a s puertas del teatro se cerrarán diez mi-
nutos antes, no pudiendo entrar d e s p u é s mi 
aun los portadores de localidad. 
L l e g a d a de Comisiones. ,," 
A y e r l l egó á Madrid, para asistir al dis-
curso que esta tarde pronunc iará el señor 
Maura , una Comis ión del partido maurista 
de Santiago, presidida por D . Yiconte L ó p e z 
Mosquera, concejal de aquel Ayuntamiento y 
profesor auxil iar de la Universidad compos-
telana. 
De Albacete l l egó también , en el d ía de 
ayer, otra Comis ión maurista, á cuyo frente 
viene el abogado D. Federico Pérez Cañiza-
res. 
También ha venido de Burgos, para o í r 
la conferencia del Sr . Maura , D . Manuel G a i -
tero. 
O t r a de las 'Comisiones que han llegado, es 
la de Talavera de la Re ina , á cuyo frente 
vienen nuestros c o m p a ñ e r o s en la Prensa el 
S r . Garc ía Carrasco, director de La Región, 
y los redactores del indicado per iód ico D . J o s é 
G o n z í l e z de la R i v e r a y el S r . Aynso. 
Instrucciones del C o m i t é organizador. 
L a J u n t a directiva y el Comité organiza-
dor han dictado las siguientes instrucciones: 
L a s puertas del teatro Real se abrirán dos 
horas antes de la s e ñ a l a d a para dar comienzo 
la conferencia. 
6 e ruega encarecidamente acuda el públ ico 
con bastante a n t i c i p a c i ó n , á fin de evitar la 
ag lomerac ión . 
Diez minutos antes de dar comienzo la 
conferencia q u e d a r á en a b ; X to prohibida la 
entrada al local, aun p a r a los que tengan su 
localidad. 
L a s localidades son personales é intransfe-
ribles. 
L a s localidades que no vayan firmadas, ó 
no lleven el sello de la Juventud, serán inuti-
lizadas en el acto. 
E n cualquier momento se podrá identificar 
la personalidad de los asistentes al acto, eon 
el carnet de identidad á los señores socios, y 
con su firma á los que no lo sean. 
Cualquier observac ión ó rec lamación podrá 
hacerse á los señores de la Comis ión encar-
gada de mantener el orden, que l l evarán un 
distintivo perfectamente visible. 
Se prohibe en absoluto fumar en l a sala 
del teatro. 
Los señores que tengan butacas de patio, 
butacas de orquesta, entradas á palcos pla-
teas, bajos, principales, segundos, butacas y 
divanes de palco, t endrán la entrada por la 
puerta del foyer del teatro Rea l . 
has s e ñ o r a s en trarán por l a puerta del 
foyer. 
Los s eñores qne tengan entrada de palco 
tercero ó cnalquier clase de localidad de pa-
raíso , tendrán su entrada por la puerta de 
Contadur ía (calle de Carlos T U ) . 
L o s señores que tengan localidad de esce-
nario entrarán por l a plaza de Isabel I I . 
Se observará un orden riguroso para las 
entradas, proh ib i éndose estacionarse, bajo 
n i n g ú n pretexto, en la puerta del teatro. 
Pres id irá el acto la excelentísima señora 
d o ñ a (Kttnilia Tovar de Sanz Eseart ín . 
Hetu Acseútmia. de J n r i s -
prudenc ia y l iCgi idae ión . 
E s t a noche, á las diez, ce lebrará ses ión p ú -
blica esta C o r p o r a c i ó n , para empezar la dis-
cusión de la Memoria del S r . R o c a de Togo-
res (D . Franc i sco ) , acerca del tema " E l de-
lito de o p i n i ó n " , en la que c o n s u m i r á n un 
turno en pro y otro en contra, respectiva-
mente, los Sres. Estremera y García (D. L u i s ) 
y Pérez- Serrano (D . N i c o l á s ) . 
l í e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
E s t a Rea l Academia as i s t irá en Cuerpo á 
una Misa de Réquiem, que en sufragio de 
cuantos cultivaron gloriosamente las letras es-
p a ñ o l a s se ce lebrará el viernes, 33 del actual, 
en la iglesia do Religiosas Trini tar ias , do 
esta corte, donde yacen, los restos de Miguel 
de Cervantes Saavedra. 
Dispensarlo Antituberculoso. 
M a ñ a n a , á las nueve de l a noche, en el C írcu-
lo Catól ico de Obreros, de la calle del Duque 
de Osuna, n ú m . 3, d a r i u conferencias de vul-
g a r i z a c i ó n científ ica los doctores Esp inosa , 
Gómez Torn- d y Sanz Agero. 
A la misi .na hora de pasado m a ñ a n a , en la 
C a s a del Pueblo, d i ser tarán los doctores H e r -
n á n d e z Palacios é 'Iglesias C a r r a l . 
E s t a s conferencias han sido organizadas 
por el Real Dispensario Antituberculoso V i c -
toria Eugenia . 
U n i ó n de Damas . 
E n el teatro del P r í n c i p e Alfonso dará ma-
ñ a n a , á las cuatro de la tarde, la s é p t i m a 
conferencia de la serie organizada por la 
U n i ó n de Damas, el ex ministro D . F r a n c i s -
co E e r g a m í n . 
E l tema elegido por el S r . B e r g a m í n , p a r a 
disertar, lo ha titulado " U n consejo". 
Centro M a u r i s t a . 
A y e r , á las siete de la tarde, d i ó en est/í 
Centro, el ilustrado publicista D . F . de Sorel , 
lectora de algunos c a p í t u l o s del libro Ma^ra 
ante el picello, que ha escrito en co laborac ión 
con D. J . Paulis . 
Dicha P c t u r a f u é escuchada por numerosa 
concurrencia. 
6& 
U N M U E R T O Y D O S H E R I D O S 
B^ERVICIO^ T E L E G R A F I C O 
C A S T E L L Ó N D E L A P L A N A 20. 
L a Guard ia c i v i l de Segorbe, que man-
da el oficial D . J o s é S o p e ñ a , supo la no-
che ú l t i m a que se preparaba u n robo con» 
t r a el alcalde, D . T r i n i t a r i o Vicente, qua 
acababa de cobrar 90.000 pesetas. 
Para f ac i l i t a r el robo los ladrones ha-
b í a n interceptado el cable de l a Inz, de-
jando la ciudad á obscuras. 
L a B e n e m é r i t a , a l teaer conocimiento 
de lo proyectado, apos tóse en las calles 
vecinas á la casa del alcalde, en espera-
de los ladrones. 
Estos, en n ú m e r o de cuatro, se presen-
taron ante el edificio á. la una de la ma-
drugada, y a l verse sorprendidos por 1^ 
Guardia c i v i l , t i r o t e á r o n l a ^ r e s p o n d i é n -
doles és ta con sus mausers. 
Uno de los ladrones fué muer to 7 do» 
heridos, huyendo uno de ellos sostenido 
por el que h a b í a resultado ileso. 
E l o t ro herido f u é capturado, resul-
tando ser u n i n d i v i d u o conocido por e l 
apodo de Mesfere, na tu ra l de Catarrojau 
E l muer to no hh sido identificado. 
T r á t a s e de una cuadr i l l a que d i r i g e 1» 
cé lebre Josefa Puentes, y que tiene rarai-
, fícaciones en la Cá rce l Modelo de V a l e n -
j cía, algunos de cuyoy ¿Musos d i r i g e n las 
operaciones. 
CASA L. DIEZ GALLO 
Sus chocolatr^ y c?;?és son los mfts pre-
feridos por todos. Costani l la Angeles , 15« 
P O R LrA K X S E S A N Z A 
IEC2S1; 
E l gran a p ó s t o l de l a enr^ñanxa ca tó l i ca 
en E s p a ñ a , D. A a d r é s M a n j ó u , preconiza co-
mo urgo.ite necesidad la de formar maestros, 
esto e& euacadores de cientos de miles de ni-
ños . 
L a f u n d a c i ó n de un colegio de maestros en 
Madrid con el sistema del internado, presen-
ta, entre otras dificultades, la importante 
cuant ía de su sostenimiento. No ocurre lo mis-
mo con el externado. E l d ía 2 de Febrero de 
1912 e m p e z ó á funcionar en esta corte la 
Academia Cató l i ca de Maestros, que por la 
escasez de recursos lleva hasta ahora una v ida 
precaria. Nada abonan los alumnos á la A c a -
demia, y algunos reciben de ella libros de es-
tudio y matr í cu la por e n s e ñ a n z a libre en la 
nscue la Normal. 
Sabed, pues, ca tó l i cos adinerados, que á 
esta obra m o d e s t í s i m a , por su e x t e n s i ó n y 
cnste; magna, por su esp ír i tu y transcenden-
cia, hay quienes le dan el sacrificio que s u -
pone el trabajo gratis. 
¿ L e d a r é i s vosotros una p e q u e ñ a parte de 
ese dinero que os sobra? T a a hermosa ins-
t i tuc ión bien lo merece. 
Los fondos se reciben en las Administra-
ciones de E l Universo, E l Siglo Futuro y E L 
D E B A T K , , . ; *~ ..^r.. 1 . » . . i . - i í . - c á ' -
Presididos por e l presidente de l a D i p n » 
tacirtn, Sr . D í a z Agero , se reunieron a y e r 
la C o m i s a n organizadora de la corr ida d « 
Bene/ficenc a, compvesta por ]os Sres . D » 
C a r i o ? , Fernandez Fuentes y G a r c í a A l b e r -
tos; el Sr . Suiárez I n c l á n , abogado del se-
ñor Ecibcvarrfa; el vicenrarndente de la C o -
mls i6n provincial , Sr . Sor ia , y un repre-
sentante de la E m p r e s a de l a P l a z a de T o -
ros de Madrid . 
L a r e u n i ó n tuvo por objeto el reso lver 
ciertas difi-culta-des que con respecto á l a 
e.Mi:endici6n del bil letaje h a b í a n surgido «9. 
tre la C o m ^ i ó n y la E m p r e s a . 
B n l a r e u n i ó n , ambas partes l legaroa 
un axiuerdo. 
Por haber presentado el l u n e « , f u n d á n -
dola en motivos de sa lud, l a renunc ia de l 
cargo de presidente <ie la precitada C o m í » 
s i ó n , ©1 Sr . MaTraantlnl, f u é ayer nombrado 
para dicí^o puesto el Sr . I>e Car los . 
L a C o m i s ' ó n se r e u n i r á el p r ó x i m o vier^ 
nes, para tomar otros acuerdos xafereatea 
á esta corr ida . 
Xombraimient/*-
H a sido nombrado c a p e l l á n de l C u e r p o 
de la BenetScencia provincial de Madrid , e l 
dlstiniguido orador sagrado D . Domingo 
IM&ziquez M a j a r r é s . 
IIHIIS flíilS Y I l í i U 
B A R O C I L L O , 6 d u p l i c a d » 
D E L A G U E R R A 
CÜTIZAC13I 
N HONOR 
LOS INFANTES EN MELIIU 
o—— 
S K n v T ^ q ^ K i ^ K G R A n r o 
MKLTLLA 20. 
L o s Infantes visitaron las posiciones dñ 
Ishafen. 
D o ñ a L u i s a f u é madrina de la bendic ión de 
la nueva band-'ra del bata l lón de Cazadores 
de Segorbe, destacado en Segangan. 
E l acto f u é bri l lant ís imo. 
E l Infante Don Carlos y el general Jorda-
na dirigieron alocuciones á las tropas. 
D e s p u é s estuvieron en el monte Mixan , hasta 
cuya cumbre subió D o ñ a L u i s a , d^sde donde 
'"mina toda la planicie de Nador y M a r 
Chica . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
V A I i E N ' C T A 20. 
L o s leg'ti'mistas valencianos han celebra-
do una velada para conmemorar el cente-
nario de A p a r i s i . 
E l acto h a resultado grandioso. 
Se veri f icó el acto en el T r i a n ó n Palace , 
que estaba totalmente ocu-pado. E ] escena-
rio fué convertido en estrado, d e s t a c á n d o s e 
sobre un ta/piz a r t í s t i c o , confeccionado con 
flores y luces e l é c t r k a s , una hermosa es-
c u l t u r a de Aparis i . 
Pre-sidió e l jefe regional, m a r q u é s de 
L l a m a r e s . 
L a orquesta i n t e r p r e t ó obras de di-versos 
y afamados compositores. 
Pronunciaron elocaentes discursos los se-
ñ o r e s Polo y P e y r o l ó n . Halcón. . L u c í a , e1 re-
ligioso Capuchino padre Novales, e1 F r a n -
elscano padre Botet, el Domin'co padre 9 e m . 
pere. el Jesu i ta padre Solam y e l diputado 
Sr . S tmó . 
Se Irr-eron p o e s í a s a lus ivas a l acto, de 
los Srwí. Oftno^és, H a l c ó n y Ohenovcs, sien-
do todos ovacionados. 
Se -calcula que han asistido m á s de tres 
m i l personas. 
20 I»K A B R I L DB 1915 
B O L S A D E 3 L \ D R I I > 
4 0 / 0 interior . 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" B . de 25.000 " 
" D , de 12.500' M 
" C , de 5.000 " 
B , de 2.500 " 
" A , de 500 " 
" G y H de 100 y 200 
E n diferentes series 
4 0 / 0 perpetuo exterior. 
S e r i e F . d e 24.000 ptas. nmls . 
" E , de 12.000 " 
" D , de 6.000 " 
" C , de 4.000 " 
" B , de 2.000 " 
M A . de 1.0CO " 
" G y H , de 100 y 200 
E n diferentes series 
4 0 / 0 amortizable . 
Serle E , de 25.000 ptas. nmls. 
" D , de 12.500 " 
" C . de 5.000 " 
" B , de 2.500 " 
" A , de 500 *• 
E n diferentes series 
5 O/O araortizable. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" E , de 25.000 " 
" D , de 12.500 " 
C , de 5.000 " 
" B , de 2.500 " 
" A , de 50̂ 0 " 
E n diferentes serles 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
E m i s i ó n de 1 de E r e r o 1915. 
Serie A , n ú m e r o s 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serio B , n ú m e r o s 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
OíDDtTLAS H I P O T E C A R I A S 
500 nts. n ú r a s . I á 4 3 3 . 7 0 0 4 010 
lOOpts . n ú m s . 1A 4.300 4 010 
500pts . n ú m s . l á 31.000 5 010 
Obligaciones. 
F . C . de Val lado l id A r i z a 5 0 /0 
S. E . del M e d i o d í a 5 0 / 0 
E l e c t r i c i d a d de C h a m b e r í 5 0̂ 0 
S. G. A z u c a r e r a Eispafia 4 O/O 
U n i ó n Alcoholera Esp.« 5 0 / 0 
Acciones. 
Banco de E ? p a ñ a 
Idem Hispano.Atmericano 
Idem Hipotecarlo de E s p a ñ a . 
Idem de Cas t i l l a 
i Idem E s p a ñ o l de C r é d i t o 
Idem Centra l Mej icano 
Idem E s p a ñ o l R í o de ]a Plata. 
Comp." Arrendt.8 de Tabacos . 
S. G . A z u c a r e r a E s p a ñ a , Pftes. 
Idem Ordinar ias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro F e l g u e r a 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Idem R e s i n e r a E s p a ñ o l a 
Idem E s p a ñ o l a de Explos ivos . 
F . C . de M. Z . A , 
F . C. del Norte 
Prece-
d í a t e . De hoy 
Comité Femenino de Higiene P o p u l a r . 
L a quinta conferencia para obreras se da-
rá el jueves 22, á las cinco de la tarde, en 
la Universidad Central (entrada, Amaniel , 2) . 
Estará á carjro de l a notable odontó loga 
señori ta d o ñ a P e p i t i Landete, qne con su 
gran competencia tratará del interesante ta-
i m a "Higiene de la boca". 
Ayuntamiento de Madr id . 
E m p r é s t i t o 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior . 
; Idem íd. E n s a n c h e 
























































































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , ohietiue, 94 .25 ; L o n d r e s , che-nue, 
Í2-4..'¿¿; B e r l í n , 000,00. 
S R R V T ^ T O ^ T ^ E G R A P I O T 
El parte oficial francéá -
de las once de la noche. 
P A E I S 20. 
Dice a s í : 
"Sobre Reims han sido lanzadas 50 
bombas ineen-diarias. 
E n Gbampagne y en Argona , lacha de 
A r t i l l e r í a , s in i n t e r v e n c i ó n de l a I n f a n -
t e r í a . 
E n t r e el Mosa y el Mosela, en e l bosque 
de Mor tmare , cerca de l a carretera ds 
F l i r e y á Essey, han progresado l igera-
mente nuestros ataques. 
E n el bosque de Le Pretre el enemigo, 
d e s p u é s de haber bombardeado violenta-
mente nuestras posiciones de l a r e g i ó n 
de Croix-aux-Gharmes, ha esbozado una 
tenta t iva de ataque, inmediatamente c o n -
tenido por nuestra A r t i l l e r í a . 
C a ñ o n e o bastante v ivo y combates de 
vanguardias en los l í m i t e s de la selva de 
Par roy . 
E n la noche del 19 de A b r i l dos con-
traataques alemanes en H a r t m a n s w i ü e r 
K o p f han sido rechazados." 
Comunicado oficial ruso. 
P E T R O G R A D O 20. 
E l d í a 18 de A b r i l rechazaron los r u -
sos los ataques alemanes en el Este de 
Telepotche y en d i r ecc ión de S t r y j . 
E n la cadena de la Rozancka or ien ta l , 
d e s p u é s de l a e x p l o s i ó n de minas, los r u -
sos se apoderaron de una t r inchera ale-
mana, haciendo unos 100 prisioneros y 
tomando cuatro ametralladoras y u n l a n -
zabombas. 
Obreros contratados 
para trabajar en Francia. 
B I L B A O 20. 
E l gobernador ha dispuesto que las mu-
jeres é h i jos que deseen trasladarse & 
Franc ia para uni rse á sus esposos ó pa-
dres, necesitan documentos del prefecto 
de la localidad en que residan los espa-
fióles, en los cuales c o n s t a r á l a c u a n t í a 
del j o r n a l , para ver s i es suficiente para 
sostener á la f ami l i a . 
S i n este requis i to el c ó n s u l f r a n c é s en 
Bi lbao n i v i s a r á los pasaportes n i los 
a u t o r i z a r á el gobernador. 
U n agente f r a n c é s ha contratado 150 
obreros para t r aba ja r en Burdeos, com-
p r o m e t i é n d o s e á pagar el viaje de vuel ta . 
S E R y ^ C I O ^ A D T O T E ^ G I ^ I C O 
Un éxito inglés en África. 
POLDHU 20 (11,30 E. ) 
Las tropas b r i t á n i c a s , operando bajd 
el mando de s i r Duncan Mackenzie, en 
el A f r i c a Suroeste alemana, lograron u n 
éxi to considerable, a p o d e r á n d o s e de Keet-
•manshoop, á unos 200 k i l ó m e t r o s de la 
l costa. 
^wiopitís k( de Abni ae 1915. HCJ. 
Cattfereaxeia de u n Preli ido. 
'Bn bre^'e d a r á u n a i n t e r e s a n t í s i m a confe. 
.xencia á b e n o ñ c i o de los seminaris tas po-
bres el e x c e l e n t í s i m o ly r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
Obispo de S i ó n . Su gran autoridad de P r e -
lado de la Igles ia , y su r e p u t a c i ó n univer-
s a l de orador de primor orden, dan una i m . 
portancia s ingular á esta conferencia. L a 
entrada, valedera p a r a dos personaa, me-
diante la l imosna de c inco pesetas, puede 
adquirirse en casa de la presidenta gene-
ral , B e l é n , 19, 6 en l a de cada vocal de 
la Junta . 
X u e s t r a A s o c i a c i ó n en p r o v i m á a s . 
A las treinta d i ó c e s i s e s p a ñ o l a s en que 
está , establecido el F o m e n t o de Vocaciones 
Ec less iás t i cas , tenemos que a ñ a d i r las de 
Barce lona . Segovia, Orense, L#eón, S i g ü e n -
z a , Zamora , en las cuales han sido desig-
nados por los r e v e r e n d í s i m o s Pre lados , di-
rectores y presidentas, para organizar obra 
de tanta transcendencia. 
Nuestros asociados difuntos. 
Enceraendamo sii las oraciones de nues-
tros muchos asociados, á la e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a B e r n a r de Al lende?ala . 
zar , á d o ñ a R i t a Ardiz , v iuda de Soto, y á. 
d o ñ a Josefa de E l z a g u i r r e , que murieron 
en el S e ñ o r , habiendo sido cari tat ivas pro-
tectoras de los seminaris tas pobres. 
l á m o s n a p -aTa los seminai i s tas pobres. 
Donativos.—'Suma anterior , 2.834,40 pe-
s e t a s . — S e ñ o r a d o ñ a Rosar io R. de R i v a s , 
v iuda de C á r d e n a s , 25 pesetas; en las me. 
sas de petitorio, la s e ñ o r a presidenta ge-
nera l , 157,25; la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a m a r . 
quesa de B c h a n d í a , 90; s e ñ o r a de Blas , 
J49 .60 ; s e ñ o r a v iuda de Cost i , 137,20; se. 
ñ o r a viuda de Sdncihez T i r a d o , 6 » ; s e ñ o r a j 
de Maldonado, 65; s e ñ o r a v iuda de L l a v e . 
Tía, 0,25. T o t a l , 3.523,70 pesetas. 
S u s c r i p c i ó n a n u a l . — S u m a anterior, 3.3¿H 
pesetas anua les .—Sr . D. Donato J i m é n e z R o -
mo, p á r m e o de S a n J o s é , 12 ptas. anuales; 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa viuda de L I . 
niers , 12; e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa 
viuda de A M a m a , 60; e x c e l e n t í s i m a señora 
duquesa de Noblejas, 12; e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a marquesa de Cen ia , 12; doctor don 
Manuel C é s p e d e s y C a t á , 6; s e ñ o r a d o ñ a 
María B . de L o s a d a , 12; s e ñ o r a d o ñ a L e o -
cadia Vendes Montenegro, 12; s e ñ o r i t a M a . 
ría de las Mercedes L l o r e n s , 12. T o t a l , 
3.544 pesetas anuales . 
Se supl ican donativos para Obra tan 
grande, que pueden enviarse á la s e ñ o r a 
presidenta, s e ñ o r a de L a m a r c a , ó á la se-
ñ o r a tesorera, e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa 
de l V a l , A r e n a l , 8, Madrid . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
L l e g a d a de Infantes á Mel i l la . 
Aiyer. á las nueve y media , d e s p u é s do 
f e l i c í s i m o v iaje , l legaron á Mel i l la Sus A l -
tezas los Infantes D o ñ a L u i s a , Don Car los 
y Don Raniero , que h a n sido objeto de un 
entusi&sta recibimiento. 
Asis t ieron á un " T e Deum", y d e s p u é s 
desiBlaron ante ellos representaciones de los 
Cuerpos de la g u a r n i c i ó n , v e r i f i c á n d o s e lue-
go la r e c e p c i ó n de los elementos c iv i l , m i l i -
t a r é i n d í g e n a . 
L u c h a entre l a s kah í las . 
E l general M a r i n a , desde T e t u á n , comu-
nica a l Ministerio de l a G u e r r a , que s e g ñ n 
i n f o r m a c i ó n que recibe, todcs coinciden en 
asegurar haberse entablado lucha en la k a . 
b ü a de Beni Aros, , entre los "partidarios del 
R a i s u l i , y los del cher i f Hue ld Sidi H a s -
sen 
Unos y otros han pedido auxi l io á. las k a . 
t i l a s amibas. 
L a lucha parece generalizs rf-fi, por h a -
ber solicita'lo ¿1 R a i s u l i a ü x i U a los yeba-
las de las Pamas , incluso á los de la h a r k a 
de B e n X a r r i c h ; y por su parte, el cherif 
Ftueld Sidi Hassen , pide apoyo á las k a b i -
las que le proclamaron jefe. 
Hablase de bastantes bajas en ambos 
bandos, entre ©lias, el chef de las Pamas , 
H u e l d ; e l part idario del R a i s u l i , herido 
gi aveniente. 
Lat? noticias de la lucha causan en todas 
las kabi las e x p e c t a c i ó n grande, siendo cre-
cido el n ú m e r o de m o n t a ñ e s e s que se e s t á n 
reunierdo he»/ en Muley A b Se 'am; otras 
informaciones aseguran han muerto, un 
hijo de Sidi H a s s e n y H u e l d el P a r , á con-
secuencia de her idas en el vientre. 
L a Xecróipol i s . 
A y e r se r e u n i ó la C o m i s i ó n munic ipal de 
cementerios, acordando dar nuevo impulso 
á las obras de la N e e r í T o l i s , á, fin de que 
pueda darse t rabajo á mayor n ú m e r o de 
obreros. 
Parece ser que é s t o s no quieren aceptar 
esta oferta de trabajo , alegando que la 
obra indicada se ha l la Inc luida en el " í n -
dice" de l a C a s a del Pueblo. 
Nuevo c r é d i t o . 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer & los perio-
distas que e s t á dispuesto á pedir a l A y u n -
tamiento, y con l a mayor urgencia posible, 
un nuevo c r é d i t o de 40.000 pesetas, p a r a 
dar o c u p a c i ó n á los numerosos obreros que 
se encuentran parados. 
Cincuenta de é s t o s fueron admitidos ayer 
en las obras del Matadero, siendo probable 
que se a m p l í e n estas admisiones. 
Pago de a lqui leres á los maestros. 
Desde el d í a 22 del actual , de nueve A 
doce de la m a ñ a n a , se p r o c e d e r á por la 
t e s o r e r í a del Ayuntamiento á sat isfacer á. 
los d u e ñ o s de locales ocupados por. escue-
las el importe de los alquileres correspon-
dientes a l pr imer tr imestre de l corriente 
a ñ o . 
C U L T O S P A R A H O Y 
D I A 2 1 . — M I E R C O L E S 
S a n Anselmo, Obispo, confesor y m á r t i r ; 
S a n S i m e ó n , Obispo, confesor y m á r t i r ; San-
tos Silvio y Acac io , m á r t i r e s ; San Anas ta -
sio, Obispo. 
L a Misa y Oficio divino son de la so-
lemnidad de San J o s é , con rito doble de 
pr imera clase y color blanco. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San l l a m ó n 
Nonato. 
Corte de M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de la 
B u e n a Dicha , en las 'Comendadoras de S a n -
tiago. 
C u a r e n t a H o r a s . — O r a t o r i o del Ol ivar. 
Capi l la del S a n t í s i m o Cr i s to de S a n G L 
n é s . — A l toque de oraciones. M e d i t a c i ó n , 
Rosar io y s e r m ó n . 
Orator io del O l i v a r ( C u a r e n t a H o r a s ) . — 
A las siete, M:sa de E x p o s i c i ó n ; á las ocho, 
la de C o m u n i ó n general y Novena á San 
J o s é ; á las diez, Misa mBjTior; á las seis, 
t ermina la Novena, predicando ei padre A l . 
bino M c n é n d e z . 
P a r r o q u i a de S a n M a r c o s . — F i e s t a á San 
J o s é ; á las siete y media , Misa de C o m u -
n i ó n ; á l a s diez, la solemne con man¡:fiesto, 
predicando el s e ñ o r cura. 
Rel ig iosas Serxitas ( S a n L e o n a r d o ) . — A 
las ocho, Misa de C o m u n i ó n ; á las diez, la 
solemne, predicando D. Manual In ies ta; por 
la tarde, á las seis, c o n t i n ú a \z. Novena á 
San J o s é , predicando el Sr . Benedicto. 
• iContinúan las Novenas anunciadas en día* 
anteriores. 
C U ? T O S P A R A M A Ñ A N A 
D I A 2 2 . — J U E V E S 
Santos Sotero y Cayo, Papas y m á r t i r e s ; 
Santos L e ó n i d e s y L e ó n , Obisnos y confo-
sore i , y Santos Teodoro y L u c a s , confesores. 
L a M i s a y Oficio divino son de Santos 
Sotero v C a y o con rito semidoble y color 
encarnado. 
Adoirac ión X o c t u m » . — T u r n o : San Anto-
nio de P a d u a . 
Corte de M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de V a l -
vanora. en San Ginés , 6 de l a Piedad, en 
San Mi l lán . 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a de San I lde-
fonso. 
P a r r o q u i a de San Ildefonso ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — A las siete. Misa de E x p o s i c i ó n ; á 
las diez, l a mayor y por la tarde, á las c in-
co. Completas , b e n d i c i ó n y Reserva . 
S a n L o r e n z o . — A las siete y media y á 
las ocho t e n d n á lugar la ¡Comunión de las 
dos Secciones de los Jueves E u c a r í s t i c o s . 
Son Pedro (filial del Buen C o n s e j o ) . — 
C o m u n i ó n de los Jueves E u c a r í s t i c o s . á las 
ocho. 
San Manuel y San B e n i t o . — C o m u n i ó n 
de los Jueves E u c a r í s t i c o s , á las ocho y 
media. 
(Santuanio dei Perpetuo Socorro .—A la? 
diez. Misa de " R é q u i e m " por los archico-
frades faillecidos; á las on-e. Misa y E j e r -
cicio en honor de Santa R i t a . 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas en 
d í a s anteriores. 
Ig les ia d© C a l a t r a v a s . — I n a u g u r a c i ó n de 
los Jueves E ú c a r í s t i c o s . A las ocho y me-
dia de l a m a ñ a n a Misa de C o m u u ' ó n gene-
r a l , y á l a s seis de la tarde la ' H o r a San-
ta", durante la cua l p r e d i c a r á D. L u i s B é -
j a r . E n este acto se i m p o n d r á n las insig-
nias. 
(d« Socorro gnucursal del Congreso, los ma-
tadores de toros Mazzantinito, SalerI y otrog 
varios. 
L o s m é d i c o s de guardia Sres. Puebla, 
1 Castro (D . Teodoro) y el ayudante soüoí 
i Martes , pract icaron la c u r a de urgencia al 
j novillero. 
Se le a p r e c i ó una her ida penetrante en 
l a cavidad abdominal , con p e r f o r a c i ó n 
los intestinos. 
U n a vez curado se le t r a s l a d é , en grav^ 
estado, á su domicilio. A n c h a de Sau Ber . 
nardo, 17, p a n a d e r í a . 
E X L A P L A Z A D E L A S V E N T A S 
V a r i o s amigos se e n t r e t e n í a n ayer en 
lancear á unos becerros en l a P l a z a de T o -
ros de las V e n t a s del E s p í r i t u Santo. 
E l novillero Amadeo Santamar ina G u i -
l l én , fué alcanzado por uno de -'os "bicuos", 
e m p i t o n á n d o l e y A o j á n d o l e en t ierra' gra-
vemente herido. 
E n una cami l la lo tras ladaron á l a C a s a 
P R I N C E S A . — A las diez ( m o d a ) , PJI ter. 
cer marido . 
L . A R A . — A las seis (y media (doble, es. 
p e d a l ) . E l enemtso malo (dos actos) y 
amor brujo , por Pas tora I m p e r i o . — A la*? 
diez y cuarto (doble, espec ia l ) . Amanecer 
(tres actos) y Pas tora Imperio. 
Z A T I Z U E I J A . — A las seis y media (^o, 
b l e ) , Maruxa.—-A las diez ( p o p u l a r ) , Mo-
linos de viento y Amores de aldea. 
A i P O L O . — A las seis ( s enc i l l a ) . Juego? 
m a l a b a r e s . — A las siete y cuarto (senci l la) , 
L a noche v i e j a . — A las diez y media (dol 
b l e ) . L a n i ñ a de las plandhas, la F o r n a r U 
na, en su repertorio, (/ L a pandereta. 
C E R V A N T E S . — - A las seis y media (se&. 
c ien venmouth) . Pastor y Borrego (dos ac-
tos en cuatro c u a d r o s ) . — A las diez y me-
dia (doble ) , Mi querido Pepe (dos a-:tos). 
C O M Í C O . — A las siete ( s enc i l l a ) , I s idr ía 
ó L a s cuarenta y nueve provincias é Ideal 
R e c u e l o . — A las diez y media (doble) . L a 
herencia de G i l (cuatro actos) . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — D o seis á ocfho 
y med^ia (doble, gran m o d a ) , sensacionales 
e s trenos .—Gran é x i t o de "CCieri B i b í " y 
otras. . •• • ' 
I M P R E N T A : P 3 Z A R R O . 14. 
m 
P l a z a de Bi lbao, 2. 
G r a n d e p ó s i t o de lino-
leum y hules de piso. 
O R I N E 
1 D U P L I C A D O . — T E L E F O N O 2 
GAFAS YI E^TEÍ 
R U E R T O R I C O E S C O G I O O ""¡̂ -TIÁ ABSOLUTA 
G R A N O T O S T A D O E N C A J A S D E 100 O S A M O S » á 60 C É N T I M O S i A N T I G U A C A S A 
V A R A Y L O P E Z C L A S E : M U E V A 
4*50 PESETAS KILO. • 100 GR A 0*45.1 5, PRINCIPE, 5 
D I A B E T I C O S CALLE MAYOR, 18, Y MONTERA, 8 
E i r s j V E 
D E P R O C E D E N C I A L E G Í T I M A 
S 
T o m a d el acreditado pan; , , — — 
de gluten y pan especial > L \ \ E R A P R A C T I C A D E L I J E V A R A L O S N I Ñ O S A 
m a r c a S O L . L a Vicnesa. i 
f á b r i c a de pan de ¿lijo. San' J A í p O I W * I ' •r 
Marcos , 26; Postas, 4, y A - s ^ ^ \ j r í 1 & % J m 
Serrano , 54. C a s a Centra l : ,por el p r e s b í t e r o de l a U n i ó n A p o s t ó l i c a 
P A K A B U E N O S I M P K S -
SOS Y S E L L O S C A U C H O , 
|Encomienda . 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
calle de Re-coletos, n ü m . 4. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
D . F . J A V I E R M O R E i X O Y M A R T I N E Z 
Obra cuya lectura intere¡5a á todos, y pr inc ipal -
mente á los encargados de preparar á los n i ñ o s para 
I recibir d k b o Sacramento. 
De venta en e l K i o s c o de E L D E B A T E , á 1 peseta. 
Diabetes 
Artriíismo 
Considerada ! U ACTílÁCfON DE LA CIUDADANIA 
, I L a conferencia de I ) . Antonio Ballesteros, ca tedr l . COHIO e S O e C Í a l ' t i c o la Universidad C e n t r a l , se vende en el Kiou. 
r co de E L D E B A T E á 50 c é n t i m o s . 
para mesa. 
B D I C A 
L a m i s antigua de Madrid. 
Anunc ios en Val ias . Telo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
leccicn de carteles en to-
das las provincias de E s -
p a ñ a 
A B A D A , 5, t'J* 
IBEz 5 E E 
A RISA B E LA E S P E R A N Z A " 
P O 11 D O X J O S E 
A X T O M O B A L B O . N T I X 3 P£S£Til3 
ÍP| D E V t X T A E N E L K I O S C O de "EL MÍA t i 
i 
F Á B R I C A D E T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
T A L L E R E S EXCLUSIVOS DE BOR- ¡ O T I T C T A 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA D E l o L L b l A 
para Temos, Casuilas, Palioŝ  Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios c u y a e x t e n s i ó n no 
sea superior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s por 
palabra. E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , que 
s e r á gratu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m o i o c é n t i m o s , s iempre que los mismos in -
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta Ad« 
m i nís í rac ión . 
•ANTES 
Y C O M P A Ñ Í A 
S A C E i l D O T E graduado,: O F R E C E S E para acom-
con n iutna prác t i ca , da ¡)añar s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s , 
lecciones de pr imera y se- Sierpe, 8. 
fruuda e n s e ñ a n z a á domi-
tel v iajeros , hotelito amue- c i ¡ io Razón) P r í n c i p e . 7 
blado famil ia . Dos grandes prinC;paj. 
locales.- V é n d e s e casa ve 
P L A Y A S a r i s t o c r á t i c a s . 
R é n d e s e ó a r r i é n d a s e ho-
ÍHPUWAS DE K0N0R Y MEDALLAS DE 0R3 
Zaragoza 1S08 y Vaiencla 1909 • 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
T i s ú s , Terciopelos, Espo l ines en oro, P l a t a y sedas. 
Damascos, T e l a s para t ra jes corales, Albas , Roquetes. 
C á l i c e s , etc., E s c u l t u r a s y todo lo relativo a» culto divino 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
ESPAÑA 
METALÚRGICA MADRILEÑA 
P o r c e s a c i ó n de comerc io , l iquida , con 25 por 100 
de rebaja sobre los prec ios marcados , todas sus 
existencias de cande lerrs , cande labros , c á i i c e s , c o -
pones, custodias; lAmpí n s , i m á g e n e s , crucifijos, 
aparatos para ¡uz e l é c t r i c a y objetos p a r a regalo. 
BARQUILLO, £8, MADRID. S e t r a s p a s a e l l o c a l . 
O r i e n t a c i o n e s é ind ica-
ciones para la f o r m a c i ó n 
de S I N D I C A T O S A G R Í -
C O L A S . 
E l .agricultor y ei obrefro 
é n el Sindicato Agricola. 
A l g u n a s ins irucc iones 
para ut i l i zar sus ventajas 
POR D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T L I 
A G K i C C L T O R DE IM KÑAS ( F A L E N C I A ) 
P R E C I O » 0 , 2 5 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
S E Ñ O R I T A , o f r é c e s e 
ama de gobierno. L i s i a da 
_ i Correos, postal 450. ,C! 
l indad. T e r r e n o para ho- &ABiS¡ C A S A á madre é 
¡e l i to . Informes: I l u s t r a - i i i ja por asistencia. L i s t a , 
tracion, 4, 2 .° , centro. 
P R O F E S O R p r á c t i c o S E V , , - L A ' ',6 ' 'ananás, Musolinas lana, Batistas, Popelinas, 
s istema M a n j ó n , o f r é c e s o ^ u c u r s a S í Percales estampados, Lañaría, Argandías, Céfi-j 
P A R A los a r t r í t i c o s re-
¡ o m e n d a m o s como infal i-
ble e l A G U A D E C O R -
DONTB. 
c é d u l a 12.564. ;1}aI> lecciones, L i s t a d . A R E N A L . 20 ros. Piqués, Drilss, Tapates hilo. 
S E Ñ O R I T A de compa- duia n ú m . 34.231. | 
ñ l a o f r é c e s e buena casa.: J O V E N "estudiante. sin\ 
babe piano. Ol ivar , 6. recurs0S) venido 
I 
provin-; 
S E Ñ O R I T A mecanogra- ctes, desea s e c r e t a r í a par-; 
asta desea c o l o c a c i ó n mo- tic11'»!" 6 i n s p e c c i ó n cole- ¡ 
Idesta. J e s ú s del Valle, 2 i , g i o » ayudarse c a r r e r a . 
P I L A R , modista, ense-iprincipad i-'uencarral, 22, por ter ía . 
C A i í P I X T E K O con ban-
la á cortar y probar en 
an mes. Re ina , 13. i M O D I S T A francesa. C o r . 
i ¡ ta , prepara, da lecciones co y bcrramienta o f r é c e o e 
O C A S I O X . Precioso R e - corte domicilio. A l b e r t o t r a b a j a r j o r n a l ; cncarga-
ablo •del siglo X V I I I , de Agui lera , 12 1.° ¡ r ía se de obra por admi-
teis metros de alto por; '• ' n i s t r a c i ó n , Madrid ó fue-
anco de ancbo, se vende! C O S T U R E R A , s a b e n J o l r a . Toledo. 96. Victoriano 
m B o Q u i ñ e n i ( Z a r a g o z a ) , modista, o f r é c e s e á dom?, Mart ínez . 
jo integran varios lienzos, cilio. E c o n ó m i c a . Mora-
X Santos Matute, Boqui - t ía 33. 4.» 
ieni. L o e n s e ñ a r á é in -
f 
o 
o r m a r á . 
U R G E N T E . F a t n i r a . ca - , - , „,. , ornes. < i . tflica, por ausentarse, ven- • 
| C u r a m á s pronto y mejor que n i n g ú n otro remedio 
1 f^odas las enfermedades del e s t ó m a g o é intestinos, 
j ÍÍUÍ< j-.MjJt üe canto,, pjxigjr siempre la marca registrada. V e n t a : en farma-
i,euur italiano, da leccio- cias y Barqui l lo , 17. Madrid . 
. J O V E N , p r á c t i c o c u i d a r n o s á cambio de hospe-j- — , .— 
en ferinos, oi 'récese. Rere. daje. R a z ó n : Admin i s t ra -
rendas inmejorables. J a r - c ión D E B A T E . 
mimpo 46& 
ULtfüNG 3&S 
Reiiacciún y Mminiitradáti: 
Btsengañe. n." 12. — NADRtit 
&e admiten esquelas hasta la» tres Ha la madrajfada en la Imprenta. 
CALLá DE PiZARRO. l l . - I«oa pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Art ículos industriales, l ínea 
Entre l i lets 
Noticias " 
B i b l i o g r a f í a M 
Reblamos. . . . " 
E n la cuarta plana " 
Idem id. plana entera. " 
Idem fd. media plana.. " 
Idem id. cuarto plana. " 
















Unií>n postal " 
No comprendi-
das 
l a ;6ia-!3 ne-SH 
20 
60 1 30 






teda an'Micií sttMm W t;e"m$ i!si.iipa!i!j. 
Puede u s t e d 
p a s a r varios 
d í a s a g r a d a -
b lemente dis-
t r a í d o con la lec tura del m á s ameno de los 




h m \ m CIÜC! n m 
Se r e m i t e á p rov inc ias p o r 2 ,39 p e s e t a s y al 
ext ranjero p o r 2 ,50 p e s e t a s . De venta en 
nuestra Administración y en e l Kiosco de ^EL DEBATE". 
Acreditados talleres del escultor 
I C E N T E T E N A 
i m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
í l igiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é i n s t ru ido pe rsona l 
Faralá corfospun^íiafta, 
e s c u l t o r 
izquierda. 
C O L O C A C I O N : la de ea 
le en condiciones, buen S F S O K A dis l ingu'da, m a t r i m o n i o , solo, parai 
d a ñ o ¡7 á n g e l u s orquestal , prác t i ca en labores, desea Aguardar casa de campe 6 
o n muchos rollos, y una colocarse. Inmejorables in- tinca do recreo; e l marido 
© c u l t u r a de San Antonio formes. A l c a l i . 9, L a F a -
lo P a d u a en tal la de 1,50 r i s i é n . . 
n-etros. Fac tor . 10, 3.° de- — - - - - - „ , , 
^eoba, de diez á cuatro. I C A U A L L E R O d<gea co-
_ : : ' l o c a c i ó n , por modesta que 
tienen A R R - ¿ea. Velarde. 12, segundo. L O S que 
I I L L A S s a n a r á n bebiendo'izquierda. 
•1 A G U A D E C O R C O N T E . ' 
es entendido en asuntos 
de agr icu l tura . Informes: 
D. Narciso B i r l a i n , en A l i -
cante. 
P H A C T I C A . X T E Medici . 
na. C i r u g í a , buena conduc. 
ta. desea coiocaclúz:. I n -i* K l í S O \ ^ formal d u^oca l l l -
S E M I L - m s para buerta . confianza, desea c a r g ó en; Jormanán: M a r q u é s U r q u i . 
Icmola-cha de var ias c ía - oJici^a, sabiendo Dontabili-i _ i I i _ l 
es, y todas las df 'más se- dad. R a z ó n : 
oillas propias i>ara plan- las Descalzas, 
a r en l a actual e s t a c i ó n , terior. 
51 MateHal Af?i'ícola. Z a -
»al'bide, n ú m e r o s 11 y 13. 
S í l b a o . 
V I U D A s in famil ia , de-
sea servir sacerdote ó casa 
pooa famil ia. lnmejc?ables 
U N G Ü E N T O M A G I C O re íeremcias . Pez, 28. 2.° 
jatentado suprime callos,!— 
iurezas, é n tres d ías . B'ar-I ^ E x O R A formal ó Ins-
nacia Puerto . Pflaza San! tru , ída ' sabien<io f r a n c é s , 
abona del P R O F E S O R A de í ran-
4, 4.° in- |Cé8 . Lecciones á domicilio. 
Honorarios m ó d i c o s . Se-
rrano. 80, bajo, interior 
derecha. 
C O C I N E R A coa infor. 
mes, o f r é c e s e . M o r a t í a , 33> 
cuarto. 
M A T R I M O N I O joven, i n -
M A T E R T A L 
DE KSCFITORIO 
PARA O F I i í I N A S 
DE BANCAS 
Y A D M I N I S -
T R A C I Ó N T l f V I 3 R A D 0 
EN RELIEVE 
M A T E R I A L 
D E D I B U J O 
PARA 
I N G E M K K O S 
Y 
ARQUITECTOS 
1, E S P A R T E R O S , 1 
M A D R I D 
T E L . E F ' O ^ O I S j O l V I E R O I . S 3 V 
A P A R T A D O NÚMERO 373 
'sequío a núes 
IES, IMMEJHIffiM! ROMANONES, 7 
S O C I E D A D 
D E 
L a s obras completas de Donoso C o r t é s , que cues-
tan 5 0 ptas., las a d q u i r i r á n nuestros snscriptores 
por 33 , haciendo e l encargo directamente á l a Ad-' 
m i n i s t r a c i ó n de E L D E B A T E . 
Nuestros suscrlptores de fuera de Madrid, remi-
t i rán a d e m á s , 2 ptas. para el franqueo y certificado. 
f A O D I T K r G A AGEXCIA DE ANUNCIOS 
L ~ " K k W S A RAFAEL BARRIOS 
Combinaciones e c o n ó m i c a s on varios p e r i ó d i c o s . • 
C A « r v i E M s 1 © . - X e t l é t í o n o , 1 2 3 . - Í V I A D R I O 
Mefonso, 4. se ofrece como s e ñ o r a deime^ora't)'e conducta, c a t ó . i " 
J c o m i p a ñ í a , para dar leo-l'^o, buenos informes, d e - I g l I R A L M l ^ A ' R O i r f n 
. ¡ c l o n e s ó como ama de so.!sea Por ter ía , cargo a n á l n - , ^ A * . ^ ^ ^ ^ X W T E ^ l t n ^ f o r C a g ? ¡ ! b i e r ^ . % e ? r ^ ^ ^ D E L A Y I j y A - N A C I O N A L 
jo . J o s é M a r í a Morales. Conferencia de D . F e l i \ L lanos y T o n i g l i a . 
( 4 5 8 ) 
te mesa, recomendada por rlor, bajo derecha, 
a clase m ó d i c a . 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e ama 
gobierno poca f a m i l i a 6 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
C a r m e n , 14, 3.°, 3. 
S E Ñ O R A , buenos inTor-
mea. se ofrece comp&aía 
S E O F R E C E buena co. -
c i ñ e r a .para casa c a t ó l i c a . ? 
Manzaua, 15, pr inc ipal iz - I 
jquierda. ( 4 i 5 9 ) i | 
Se vende, al precio de 
de E L D E B A T E . 
iO c é n t i m o s , en el Kiosco 
J O V E N conociendo su 9.' s  f  c ü í | A C O M P A Ñ A R I A s e ñ o r l -
i b l i g a c i ó u y manejo a r - | 6 d i r e c c i ó n en casa c a t ó l l - j t a s , n i ñ o s . Interna, exter . 
thlvó, desea s a c r i s t a n í a enjca- Costanil la Desampara- jna . Buenos Informes. E s -
í a d r l d ó Barce lona . Refe . |do3. 3. baáo derocha. jtanlslao F l g u e r a s , 6. 
•encías Inmejorables . E s - i a v h n i i ' i ^ t ^ ' Á l —H Z l ( 4 6 0 ) 
T i h i d • T> Ai r< hft I o J & N U K A viuda, descaí -
telltre, 5. p r e s D l t e r o - ( a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó u lüos i O P R E I O E ^ E practicante 
S O L A M E N T E por c o m í , 
la, joven competento, hon-
rado^ bueno, s in recursos, 
m s e ñ a r á primeras, s e g ú n , 
i a s l©tras; t r a b a j a r á es-
•jitorio, criado, l a c a y o , 
nozo. Cualquiera •ocupa-
rfón acepto agradecido. I n . 
tormos: c é d u l a 6.855. 
S E Ñ O R A viuda, descaí 
. a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó n i ñ o s I OPRFJCÍEJSE 
ó cuidar de casa. T a m b i é n . farmacia , cobrador, e scr i -
a c e p t a r í a porter ía , p u e á i b i e n t e , «tfc M a r t í n Heros . 
tione un hijo mayor de'26, principal . ( 4 6 1 ) 
edad. Hi lar lo P e ñ a s c o , 3. — ' ; 
principal interior. C E N T R O P O P U L A R 
1 C A T O L I C O D E L A I i \ . 
O F R K C E f i E s e ñ o r i t a de - i>lACl ) jL iADA.—Rey F r a n . 
poudienta comercio, ca&a,tie^o, 5 . — H a y ofertas ae 
normal, educar n iaoj ó i trabajo para los oficios s i -
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San|guientes: ayudantes de ce . 
' A n d r é s , 1 d-upU<;ado. Irrajero y entarlmadores 
l ' U R L I C A C I O X D E L A O F I C I N A D E T R A R A . I O 
D E L A " A C C I O N S O C I A L P O P Ü L A R " . 
H R I J C H , 49, Apartado 2 7 3 . — R A R C E L O N A 
m m Í i m i m m i 
WmSt E i i P . L É [ i i a l M y E r r M . l í 
Doctor en Derecho. Llcenri;-,do en F i l o s o f í a y 
Letras y Profesor Estudios Superiores d e 
Deus o (B i ioao ) a¿» ediciuv. notablemente au-
mentada .—Un vohimen de m á s de 4O0 p á g i n a s , 
4 pesetas en r ú s t i c a P a r a los socios de la 
' A c c i ó n S o c i a l Popular" , -i ptas., d i r i g i é n d o s e á 
la O t c i n . de Trabajo ( B r u c h , -19, Apartado 2 73, 
narce lona >. 
FÁBRICAS EN B 
Lingote al cok de c a l i d a d su-
p e r i o r p a r a f u n d i c i o n e s y h o r -
nos M a r t í n - S i e m e n s . 
Aceros Bessemer y S iemens-
M a r t í n en las d i m e n s i o n e s usua-
les p a r a e l co rne rc io y cons-
t r u c c i o n e s . 
Carriles Vignoies, pesados y 
l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
nas y o t r a s i n d u s t r i a s . 
Carriles Phoenixó Broca p a r a 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
J Y S E 3 T A 0 
Viguería p a r a t o d a clase d e 
c o n s t r u c c i o n e s . 
Chapas erruesas y finas 
Construcciones de vigas a r m a -
das p a r a puen te s y ed i f i c ios . 
Fabí-icacion e s p e c i a l d e hoja-
lata. 
Cubos y Baños g a l v a n i z a d o s . 
Latería^ p a r a fabr ioas de c o n -
servas . 
Envases da hojalata p a r a d i -
VELAS DE C E R A 
" C H O C O L A T E S , 
a ü I N T I N RÜIZ D E Q A 0 N A 
V I T O R I A 
V « u t u e n iViadrlds á>ATliRiM 1 ^ A G A K C i A 
S a n B e r n a r d á a o t , 18 ( C o a l i t e r í a J . 
versas ap. ' icaciones. 
DIRIGIR TODA LA C C R R E S P l l f l D E M C I A 
A O 
Se ha puesto á l a venta , a i precio de 50 cént imoSi 
¡la Conferencia inaugura l del curso organizado Por 
lia Juventud Maurls ta , pronunciada por el l lu^trísi-
mo Sr . D . Antonio G o k o e c h e a sobre e-l tema " P a -
triotismo y civismo". 
Se veade en e l K i o s c o de E L D E B A T E . 
I 
prorunciada en l a Semana 
R Social de Pamplona a 
por el reverendo padre 
D e v e n t a en el k io s -
co de E L D E B A T E 
